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MAURA Y LOS MAUR1STAS 
El ilustre diputado a Cortes por Ma-
cendencia social y política, porque la1 
dignidad de España exigía que el veto1 
cesase. Su desaparición demuestra que 
existe un miedo santo a la revolución 
en las barricadas. 





nulestra. saccáón die ((Crónica regio-
[Mibli^ábaiims d í a s pasados unas rt^A A . ^ ' ^ ' ^ r ^ í ^ X h l T diAk revolución en las conciencias, hacien-
dnd, don Antonio Goicoecliea, ha sido , rin.lafií ino<. mip rr ,nsi( iprpn i - f ip . cua r t i i í a s de nuestro oan-esponsai^n Soto-
obsequiado en Málaga con un banquete fP ciudaaanos, que consiueren la üe (lando cnellikt; mtlle. ¿ t r a s ncsas, de 
Al final, el culto catedrático de l8, sercion de sus deberes cívicos como ca- ilaJ)ei.se riíail,a por ^ c o n g r e g a d é n del 
r i i v ^ i r í h H r.Pn*rál nrrm.mP . iA „n hri- S0S vergOUZOZOS (le inmoralidad COleC- Sagrado C r i a z ó n u n a 
tiva. Lombate bnosanieilte a los indl-¡oarrt^pi>iKl!0 a la papeleta numero 2.046. 
No es risí, fíin enij)argo. L a digna secre-
i tarilii, (M úk.híi Cojigregación. mols ruega 
Respecto a la terminación del t u r n o , ^ ^ ^ m o s cnanto a aqueU-a se 
Universidad Central pronunció^ un bri 
llantísimo discurso, del cual damos un "va- ^ " " " ^ wiiuaamci^c 
extracto a continuación: >ferentes ^ a los Pesmnstas. 
«Empezó el señor Goicoechea agra-
deciendo el homenaie míe considera dlJ0 (luc 110 S1^1^1,1 l a desaparición refiere, ahnnando que eí .numen,, ajgna-
aeuenuo ei Homenaje, que consmera d j partidos, que frecuentemente ciado, qae v m ^ r o ^rpesponsal lo -creía 
* ^^^^^^^O^ ŝ̂ ^^ í̂lo^^^^P î̂  ¿^^^^^^¿rna1* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  •̂ ^̂ ^̂ í̂̂ »̂'̂ ®̂-̂ 1® 
cióh de l Estado. Afirmó que deben d e s - j f ^ ¿ ^ g o ^mUy hac-emos esta « d a r a -
fíiparecer los partidos que no estén for- dórv. 
inados a base de un ideal, como los an- j ^ ~ , • tt i 
tiguos turnantes, que represeutabau i " f L PDEELO [WII I IBSO" , Eli 
una ficción. 
inmerecido, pues no es sino un hombre 
de voluntad firme para la consecución 
del ideal, y de recta concienciad 
—Acepto el homenaje—añadió—por 
entender que si en la vida pública 
abundan los halagos a la vanidad, po-
cas veces permiten ponerse en contac-
to* con los ciudadanos para recoger sus 
aspiraciones y anhelos, como ocurre en 
este caso. 
Dijo que vivimos en un momento po-
Se ocupó del amor a España, alen-
tando a la juventud a luchar por el 
ideal, sacrificando el estómago al ce-
rebro. Aludió a las manifestaciones de 
¡Pobre Usandizaga! 
Anooh/e, en eí Onan Teatro, yo r ind ió 
homlenaje d1© admira d ó n y respeto d iada 
mauristas. (Aplausos y vivas a Maura.) p , ~ l 
I.ns rna i ins tas no nart.ip.inan dp la sa- ^ Lo  m uri   p ticipan e l  -
tisfacción del mando, que para ellos' 
es una carga pesada; espada de caba-1 
Ueros, no cuchillo de rufianes; es un 
medio para que España viva, y no un 
medio para vivir a costa de España, i 
(Grandes aplausos.) 
Dijo que el partido maurista no es' 
una cohorte de idólatras de Maura, i 
ocupada en entonar en su honor cán-
ticos de alabanza. Los mauristas están 
LS LABOR DIPLOJATIM DE E M A 
l í t i c o en que l a n o t a c a r a c t e r í s t i c a es, i"1»10 con ^ íuéA ,a solución 1 J T ^ ^ S v ^ E ^ l f S á l S 
a n a r t P «IP la s a t i s f a r á n n n r 1« Pnn«P de ia cr is lS ' C o n s i d e r á n d o l a s COmo Ullcl TOf*1' 'f1" m P l}ewT r peaUgrama 
apar te de i a s a t i s f a c c i ó n p o r l a conse- t d desnier ta d* TIUPVO P! troz:as ^ ^ alma do poeta, 
c u c i o n de lo esperado, l a desorienta- Inu^ f i r . d ut que qesp ie r ia ae nuevo ei . p 0 h i ^ «Jo«he iMianio)! A i i n me pare-
Ción i s en t imien to p a t n ó t i c o . ,Ce ver en el tabladil lo de Price, en <* es-
F s t á Maura PTI PI Pndpr n n i r á pnmn Puso O r m i n o a SU discurso COU un treno'de ((Das Golondr inas» , su cuerpo en-
n o s o t r o f r e t P r L i o s \ K u ? ^ ^ ^ P á r r a f o ^ de elocuencia , m o s t r á n - ^ ^ q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f5. recibiendo nosotros a p e t e c í a m o s . M a u r a , s in ios , ^«•.¡mícto w c ^ M n oí ^ m r » ^ 1 einocaoíiado las aplausos del publico ma-
p S?leJ?t,m,sta resPect0 a l P O ^ e n i r de ^ í t o , eleotmadS por la» bellezas de Ja 
partiitura gloriosa y i^entimental. Anoche, 
taniibién me p a r e c í a verlo .de l a mano de 
su colaborador Mant ínez Sierra, l lorando 
éé ¡blonda emoción y mirando compa?Iivo 
la sus aTü.-ianos p a d r e é , que inclinadas sus 
testas venerables sobre el pecho, l l o r á b a n , 
l loraban.. . p o d r é describir con n 4 plu-
ma, har to desdichada y humilde, la glo-
riosa p á g i n a de anoche, que qu]pi(la •(^sida 
junte» a t a n t í s i m a s p á g i n a s oe glotóa die 
n/uestra l i t e ra tura y nuestra m ü d . a , 
siempre dono-ia y lozanila. 
¡ Mús ica 'eispañola! Recientes e s t án jos 
éxi tos rotundos y meonorables de Vives, 
Serrarii í , Luna v Usandizaga. Y es que 
ouostna razu saWaje, sentimental y ro-
m á n t i c a , es fértifi semillero de donljc se 
poieden extraer felices produacáoneá. Es 
uma l á s t ima . En los jóvenes mús ioop es-
í íañol fs ha iní lu ido mucho l a r m ú s i c l 
tranijeina y h a n 'despreciiados los m a | n í f i -
oos tesoros que en nuestra casa í^ri 
L a m ú s i c a írspaiñola debe florecei) para 
bien del arte y de. nuestra gloriosa.iíiftsto-
r ia . 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 2.-4E'ni el minis ter io de Es-
tado se han recibido informes de la mar-
cha de las negociaciones que en Berna 
ha llevado a cabo ei representante diplo-
. luá t ico de Eepafia, para conseguir el 
ligados a iMaura por vinculo espiritual canje de prisioneros civiles entre Alema-
que liga a los discípulos con el maes- n i a y Bélgica . 
tro, no como quienes llevan una marca 1 du ran te las negociaciones ee han her 
de hierro inf lante y la cadena de ̂ . ^ ^ M í ' y ^ ^ K A . 
esclavos. , M,-, ]a .mayor parte de los prieioneros can-
No hemos de adular a Maura—aüa-'jeabies mujeres y n iños . 
de—: abandonamos la idea de alabar-1 • • 
le a sus más encarnizados adversarios.! A PROPOSITO DE UNA QUEJA 
Justifica que los mauristas sean quie- « | . , 
nes menos hablan de renovación, por, JiQ g S C U 1 0 3 Q B u O P r G O S 
que siempre han creído, con Maura, i J _ 
que hay algo de mayor eficacia que1 E l digno adminis t rador de Correos de 
una doctrina y un apóstol, que es el caipitalU nos comunica, con respecto a 
ejemplo, y para los mauristas, el rae- i ^ f n m i e s t r o nntrnero del lunes 
' „ „ „ , - J ^ J u l t imo foiTOulábamos en estas columnas, 
jor programa renovador es la vida de ,n v^Uld ¿ | retraiSO ^ qiie 
Maura. ¡nuesitro per iódico los isuscriptores resdden-
Recordó la catástrofe de las coló- tes en los lugares limítrofets all: pueblo de 
nias, y dice que se habría evitado s i S f ^ » l m l?d<> ^ Ayun tamwnto de 
, i ' . - i i - L x, J i diraio pueblo no tiene Correos semcao re-los políticos Imbieran hecho caso del i rüyni¿0 {p0T e l Estada estajndo aqué l , por 
proyecto de Maura. tanto, a cargo del Mumdcipio. 
Pasa a ocuparse de la última crisis, Agradecemos a l digno administrador 
y dice que tiene una triple significa- P 1 ™ ^ 1 . s e ñ o r Moreno Aíllfaro. esta acla-
ción: el acabamiento del veto a Maura, 
la desestimación definitiva del turno y 
r ac ión , porque ella nos permite trasladar 
la queja a los s eño re s de quienes depende 
actualmente lia corrección de l a ancamalía 
la aproximación entre el Gobierno y el deniumiciada. 
país, que no están distanciados por pri-
mera vez desde 1909. 
Atribuyó al primer hecho gran tras-
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z - Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3 
internas, metfiopensdonlstas y externas. 
EL SEÑOR 
HA FALLECIDO EL DIA 2 DE ABRIL DE 1918 
a l o s 4 8 a ñ o s d e edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
El l ibro de «La l lama», originafc d ^ t -
flor M a i iinez Sierra, es u n tamto curs i lón 
y ñ o ñ o , echando mano a la morisca v ida , 
tan manoseada. 
* * » 
Desdo etsta modesta trabama, hago u n 
Uamlamicnto a los españo les amantes idiol 
arte, para rendi r homemije de respeto ha-
cia éü' [pobre «Josihf Mar i» . 
Cuéntese con n i i modes ío apoyo. 
Pablo Morillas. 
31-3-1918. 
Ecos de sociedad 
Enhorabuena. 
Ayer vistió por pr imera vez el traje de 
largo, la be l l í s ima y dis t inguida seño r i t a 
M a r í a del P i l a r Muriedas Caetanedo. . 
Viajes. 
'Ha salido pa ra Madr id el respetable 
caballero don José Zamanil lo. 
—Para Val ladol id , ha salido, acompa-
ñ a d o de su dis t inguida fami l ia , el dis-
t inguido señor don-Anton io Gu t i é r r ez 
Cosío. 
—Ha regresado de la corte, donde ha 
pasado las fiestas de Semana Santa, con 
su bella esposa, el dist inguido joven, se-
cretario de esta Audiencia p rov inc ia l , 
don Manuel Ciudad. 
Toma efe posesión. 
Ayer t omó p o s e s i ó n del cargo de teso-
rero de 'UVicienda el distinguuj/o e e ñ o r 
don J o a q u í n F . Sagredo. 
•Le deseamos todo g é n e r o de t r iunfos en 
su nuevo cargo. 
S u m a d r e d o ñ a A n a P é r e z de l Molino; s u h e r m a n o 
don J o s é ; p r i m o s y d e m á s famil ia , 
SUPLICAN una oración por el alma del finado y la asis-
tencia al entierro, que se verificará hoy, miércoles , a las 
doce de la mañana, desde la casa mortuoria, Libertad, 11, 
segundo, al sitio de costumbre; por cuyos favores queda-
rán agradecidos 
La misa de alma se celebrará hoy, a las-ocho de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. 
Santander. 3 de abril de 1918. 
Funerari* de Angel Blanco, Velasco. 6.—Tftléfono 227.—Servicio permanente. 
Joapio Lombera Camino. 
Afcagmle.—PrMursáar d« fM TrlbunalM 
v a L A f l M . m a A M T A M S I l f t 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
O I R U J A N O - B E N T I S T A 
ri« l« FMultad da Medlalna da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a aeii. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teiéfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
• I R U t l A • I N E R A L 
Partos. — Enfermedades de l a m u j e r . — 
V l a i «r inar ia i . 
AMOS 1 S C A L A N T 1 . 10. 1.* 
Eeaeoiaiieta en enfermedades de la piel 
y aecretas. 
Banaulta da dlaz a una.—Wad-Ráa, 7, 2 / 
Radium, Rayoe X, electricidad m é d i c a 
baño de laz, maiaje, aire callente, ate 
J o s é Palacio. 
M E D I t O - e i R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fennedadee < « la mujer.—InyeccioneB del 
606 j sus derivados. 
Coniolta todos loi d í a s da once y me 
d í a a a n a , excep ta loi festivo*. 
BITWOOS, N I M W I O L •-• 
L a s C o r t e s . 
EN EL SENADO 
M A D R I D , 2.—A Igís tres y media abre 
la ses ión el s e ñ o r Groizard, 
E n el banco azul ee sienta el min is t ro 
Mar ina . 
En los e s c a ñ o s loe senadores vetidos de 
frac o uniiforme. 
Se da lectura a los d i c t á m e n e s de las 
actas, admitiendo a otros tantos senado-
reg a l ejercicio del cargo. 
J u r a n el cargo los eenailore^. 
¡Los pr imeros senadoreí» que j u r a n son 
ilos s e ñ o r e s m a r q u é s de L a u r e n c í n y Alba. 
Prometen el cargo los s e ñ o r e s Labra y 
Al t ami r a . 
Los ú l t i m o s <iue j u r a n sirn los s e ñ o r e s 
Santa Cruz y M a r t í n de la Barcena. 
;Se procede a la votac ión de secretarios, 
siendo elegidos los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
I jaurenc ín , Alba, conde de Caralt y Mar-
t ín de la BArcena. 
E n la votación tojuaron parto 121 soiui-
dores. 
E l presidente de la C á m a r a , en nom-
bre del Rey, declara consti tuido el Se-
nado. 
A c o n t i n u a c i ó n da las gracias a los se-
nadores por haberle elegido para la pre^ 
sidencia. 
Aprobada el acta de la ses ión anterior 
se procede a la lectura de numerosos i n -
formes del T r i b u n a l Supremo. 
Orden del día. 
Se pone a d i scus ión ei informe del T r i -
bunal Supremo sobre las actas de Al ican-
t& proclamando diputados a las seño re s 
Francos R o d r í g u e z , (Alvarez, Vi l l a an i i l y 
Rojas. 
Kl s eño r L a p o r ü l l a impugna el dista-
nven. 
Kl s eño r Francos R o d r í g u e z le contesta 
d'Mondi'nido el informe del T r i b u n a l Su-
premo. 
Se aprueban las actas. 
S'1 somete a discus ión el informe sobre 
fcás - -las de Cádiz. 
El s eño r Rarriobero i n i p ú g n a el dicta-
TIK'II, diciendo que en las minas de Río-
tinto. . . 
El presidente ••le la C á m a i a le ataja 
l l a m á n d o l e la atención^ 
E) >-ñor Üarr ioh i ' ro pue^fi ál preeiden-
te que no biaga un anticipo de la gu i l lo t i -
na, re f i r i éndole a In reforma ú&i Regla-
mento de la C á m a r a . 
El presidente le contesta que se deje 
de linr-er esa iSase d.' rnaaii-íe^tacioRics. 
E l s e ñ o r Bár r ioberO Don/tiU'úa, y dice 
quís Jas ú l t i m a s étóccióñee las ha htecho 
en E s p a ñ a la Gl iard ía- el Vil . 
Se ojinndtaii las acias. 
Uif ta incu sobre el acta de Tafalla. 
E l éef/or AréK-alp ila combate, defen-
d iéndo la ej s eño r Méiuit-z Vigo, y. se 
aprueba. 
Informe del acta de Guemlca. 
E l s e ñ o r Cobián a c y á á a los nacáonailis-
tas de haber dicho que v e n í a n a unas 
Cortes extranjeras. 
iPide que sean rectificadas esas man i -
festaciones, y combate el dníoinme del T r i -
bunal Supremo. 
E l s e ñ o r Morera protesta de l a cam-
p a ñ a in ic iada contra los catalanistas, y 
se levanta la sesión a las cinco y mediia 
ae l á tarde, 
E L Q U E ArV'O.V.. 
PACO R i V E R O G I L 
E n leil tren, correo del Norte sialió ayer 
pa ra Madr id nuestro querido o o m p a ñ e r o 
Paco Rivei-o Gilí, que marcha a Sego-via a 
posesionai-se de la plaza die delineante en 
aquellas oficinas del Catastro, que g a n ó 
en r e ñ i d a oposición el pasado o toño . 
Rfüvero O i l es un mud iachu modesto, que 
vfaíiie muiohp Y <Iu'e) Por tanto, h a r á carre-
ra bnUlant í s ima. 
l,o que vale en su proifeslón nos lo dice 
el puesto que ha 'ido a ocupar ahora ; lo 
que rvale en el arte nos lo 'ha dicho hace 
yla tiempo su trabajo día dibujante y cari-
L-aiunista, que conoce todos los secretos 
del mO'Vimiento de las figuras y el vaior 
incalculable de la l ínea. 
Sus dibujos, llenos de gracia e inten-
icdón, admirablemente tnazados, y sus ca-
riicaturas, -personales, inconfundibles, en 
quo el gesto y la acc ión de ilos " r e t r a t o s » 
e/Sbém ^vistos de modo magis t ra l , h a n hjecho 
de Rivero iGuil un eliegidio entre tantos co-
mo fi t i rasan rotuaidamenite. 
Nosotros esiperamos de él mucho. Con-
fiaonos en que m u y pronto, s in apartarse 
úte su obl igac ión , que representa su pan 
de toda la vida, c o n q u i s t a r á un puesto de 
himor entre los primieros icaricfa.tul1i®tas 
españolies. Como se dice d!e los toreros, 
cuando se presume que ha venido a las 
plazas un uivafí que se a r r ima , nio pocos 
arti'sias qrie ihoy e s t á n de moda en Espa-
ñ a t e n d r á n que « a p r e t a r s e los machos» 
paira no dejarse ganar la part ida ipor este 
chiquil lo que, comenzando su camino aho-
ra, parece que es tá 'al llegar donde los va-
lo-neis aa o o t i « i n en todo lo que se merecen. 
Que la vida tnauquila de Segovia azu-
ce su inteligencia y le ayude, con su repo-
so, a buscar Ua d i s t racc ión en el arte, ipu-
m 
c r é d l i o 






E L GUARDIA.—¡Pobre hombre! Se conoce cjue la fa l la tíe reaiusa8 u h. 
hecho tomar tan fatal resolución. " a 








C ó m o s e vive a l l í . - N e g o c i o s in expiotar . -Fai ta de barcos.-¡U 
p a í s s i n c ine!-EI c l i m a . - T e r m i n a r e m o s por irnos. 





jón * A'luri 
¡éndoee dásp-
jatorizadus ; 
i l,o.- aniño 
pión d« '^fei 
loriuiii'í .v '•' '• 
éii vista de 
Is remudo;-
t¡tuación de 
0 se citen 
^E l armadt 
¡fliarent-a y o 
con la desig 
sstí, por el c 
fnrmulada. 
En el ca¡>( 
los buqi 
ti)(.li>i( ipaiia que nuestros lectores e®tén al a Has i n temados 'alemanes, que^así"^ 
corriente de lo que ¡pasa por ei mundo, reciben «u 'dinero—unos 70.(K)() duros n, 
nos li'-vó ayer a v i a t a r al inteligente jo- mes—si-i Lio gastan en la población hal te Tinimn. 
ven don Jioaé Puag, impoUtantíisimo co- ciendio que su comercio marche viento H señala la i 
nnercianite en Flemando ¡Póo, y recáente-
meirte llegado die aquella posesión espia-
ñoQa. 
I V i r a nosotros, acostumbnados a l a i n -
tensa vida euroipea, túeoie un piarticular 
enL-anio saber algo d'e al lá , de axjnel peda-
zo de t ie r ra africana, donde leí v i v i r aa des-
li/i.i de o t ro niodo y del cuaii tantas cosas para la buena i m a r d i á de aquellos _ 
'ses. (Jii Banco español , iiu .-uio haría"aÍBi'«l/doiriicil: 
.•.\-,-r,i,:,;;- n. guciiu. si.no qn ayudaría ( Is conferín 
irabajiar a los Jinqueros d • MUÍS, queai 
nemdos la misma tei isión ucsitan dinero sit-mipre pa.ru dam buen 
a q u í , siieanipre en trabajo mino a la récó'leooión de sus (usechas 
viento c 
popa. 
—¿ Hay muchos Bancos en Santa Is¿ 
bel?—pneiguntaunos a nueswo: ouen arntó 
Don José hizo un gesto dit" desconsufll 
y ñus replicó : 
—Uno sólo, y para eso ingles. Y cuent 




;-j de grande 
confPtenc 
¡lente del C. 
nos han referido en libros y revistas. 
¿Cómo 'viven all í los europeos? ¿-Tienen 
diiiveivsionos? ¿ C u e s t a muoho la vida? ¿ E x -
perimeaitan ios 
intjuiie liante det 
ptirtinaz los cerebros y en bataltar ía t i - Por desgnada, el caipital ospafiol noli M^u> d- -
goso- los ípiúscuilpa para vencer en el duro entiende a s í , sin duda por deseo 
oombate por lila existencia? ¿ S e gana mu- l'Vrnaind|o Póo , y, entre tanto, el i 
Olio d i ñ é i s ? ¿.Puiede explotaivse aquel te- reaoge magní f icos frutos. 
ureno dionde la agr icu l tu ra y la indus t r ia La conversac ión tocaba a su fin. DéHyáorés 'rel 
sano g 
isto que 
jeetán ví rgenes? ¿ y u e negocios son los que pues de peiaj'-imos algunos pormenc 
alh pueden expiotarse que produzcan rea- la vida ai i imaü de aquellos indígena 
diinuentos positivos? José l-'ui.g hizo referencia a l climia ál 
Todo esto le preguntamos a l jioven dlon afrk-aina posesión lespañiola. 
José Puig, quien, isonriente y afectuoso, —EkS lo único malo que tenemo^-dijf 
las n 
envia 
- de U 
saliendo «1 paso de nuestros •p.MiMami.-n- I - T , - • ; • i . u\ , i .-, vua k niniplini il 
tos, nos ihabitó as í , satisfaciendo nuestra exenta (le ¡placei te ailJificialeis q u e á ' ' 
na tu ra l cm-iiosidad : cemos. No obstante, los cuerpos se' 
—Lo pr imero que allí ae deja sent ir es tan, y es muy cjoirveniente voilver 
Ja absoluta falta de víveres. Penínísula siquiera una vez cada dos 
L a t ierra, fé r t i l í s ima, produce en abun- pana rei^iperan las fuerzas p( ididas 
dan ia el cacao y el c a f é ; pero nada m á s . Eso he ihedho yo. He venido a jfe 
E l arroz, las patatas, los garbanzos, las a descansar « n ¡pibco y *t llevarm 
m (ir no 
) rigor 1 
Des mei 
P é a i í n s u l a s á q u i e r a una vez cada dos añoi ilos Centro 
del proy 
ira los ] 
¡lale?, er 
ra ni ii h 
ocupará: 
aiubias, todos esos vegetales casá indiiSpen- a l l á productos que necesito para i 
sab ías para l a vida, llegan de l a P e n í n s u - meiviio. Mientras yo estoy aquí t i 
la, ipero en forma tan desarreglada, que mi IIOIMOano a l l á , y citando yo v 
hemjuis de están a 'veces a media raedión. dirá- él. Así, die este modo, se ec 
caso del muptieadillo que -gana tazo a, la pat r ia quleirida y se negocia •>' . 
ara comer y que diez dias antes tiempo. Es muv cómodo", si s1 descuenS W, ti 
uclva 'VÉ 
•ha im vfe 
E.s 'el 
apenas p m i an  x , S y
de que le caiga la paga correspondiente e l viaje, que eg u n poco molesítóá 
comienza a ipasar'apuros angustiosos. As i , siete d í a s de n a v e g a c i ó n hasta Sant 
nosotros. de la, Palma, a causa de las zonas 
Los víverleis, que, 'Corno ya he dicho, nos qu|?(o. E n tiempo normal , ese miau 
e n v í a n de la Penínsuliia, van embarcados r r ido se liace en uv . . d ías . 
A H C B L 
en u ñ t r a s a t l á n t i ü o que nos visita una vez Nos dio su mano, sonr ió amnl/Jenieatj tes vitalic¡;i-
ad mes. Aunque su tlegada debe ser pum- y le dejamos entregfado a su tarea 
•tual, las ac túa l a s circunstancaias hacen buscan papeles, consultair precias, 
(muchas veces que ilague retiiasado, y cartas... 
a q u í taianen ustedes Ja hi-atoria. del em- Casi nos dieron ie<ntaDÍones d? 
picadi l lo : nosotros, que estamos apuran- que nos l levara a Pernando Póo.. 
le IITJ 
do las ú l t i m a s migajais detli úl t imo" viaje, le conoc íamos de h a c í a un momeato yin Brnadore 
«i se retrasa al buque las pasamos inora- nos atrevimos. 
das, como se cüoe por a q u í . r Qaiizás o t ra vez que vuelva... Porque Í 
Esto es !o primero que debía preocupar siguen a q u í las oosats comió 1 e.s ha d-víoP0 
al Gobierno español , que allí tiene que de- ponerse., no deoimos que a Santa Isabel. 
ícndeif lütó interesas de algunos miles de ¡ a Yokohiamia va a ser neeesai'in nW-
'L.spañoles. Dos buquieis quia l legaran a charsel 
l 'ei n.mdioi d 'óo mensulaliimenle, con carga 
pa a aquellos industriales y comenciantes 
y los v í v e r e s necesarios para s u r t i r a l a 
; oolonia, h a r í a n m á s f ruc t í fe ra aquella v i -
da, de donde «alen magní f icos negocios. 
[ en pno del bienastar. nuiestro y de los i n -
i lereses de l a me t rópo l i . 
de m a d ^ « J e Bn to#a « pagarian ^ I r T m ^ l t S a ^ s t a ' : ^ 
• t enga / aUi e á a b l e . J d o s « e m i d e S . 3 , « l-a pis a ya ÜPHP ahn.Hh.:;,.. h W 
hay sitdo para mU éíxn negocio absoluto y 1 "!Jo hacc' - l " " * ' f ^ s u i m r que 
Notas de la ñlcaldii 
En Bella V i ^ 
fi:i alcalde, a c o m p a í l a d c del 
positivo? Por desgracia nuestra, los es-
ixiñoles isomos genies poco p r á c t i c a s , que 
preferimos la t r a n q u i i d a d de cor tar el 
cupón a lila fiebre del negoció impulsado 
pon nosotros mismos. Allí Kaoen fal ta ca-
piltáles que ayuden a Extraer de aquel .sue-
lo privilegiadlo todas sus riquezas, y no jiois 
hay. Los que t rabajan ganan mucho dine-
ro, y el que v a adlí tiene que trabajar de 
firme, porque se desconoce la vagancia y 
la d ivers ión. 
En Santa Isabel, donde ttenamo® m i 
hermano y yo nnelstro comercio de dro-
gue r í a , y donde viven casi todos los euro-
peos, por ser lo mejior del terr i tor io , no 
hay díivensión alguna. Nii cines, n i cafés, 
n i tabernas. Se trabaja toda la semana, 
p r ó x i m o mes de jun io se celebren 
inoras carreras .!e] a ñ o . ,„t 
Lee pe^' 
C o n t i n ú a la recogida de IHMTOS. IN| 
ced a la acertada dispoídcioii d* 1,1 " 
ca ld ía . 
Esta ha di r ig ido una coinu'ni^-jJJ 
la S«>ciw'dad i ld Cazadores baciéaidoja 
ber qm- la recogida de perros alj 
igualmente a los de caza. í;'í'n,i,f.JS 
aatupa t stns no vayan sujetar; a tos 
prevenciones de seguridad. 
Mociones de la A 
En la sesión de eeta tarde, P ^ ^ h 
la A Ira!día . m i r e otras, las 
nmeionés; 
Pedir al Ayuntamiento I-'1 cesl-
excepto los. domiiiigos. L a tarea dura de la unos terrenos existentes al Priní¡¡||j 
•tiendo, limtmdlo, iperfec^ionand-o, si edlo r n a ñ a n a a la noche, y al llegar ésta todo la Alameda de Oviedo, para c o n ^ i j 
es pasible, su estilo vigoroso y opulento ^ mundo se mete m Ja cama, porque, ellos el edificio destinado a la ins i .Wj 
aparte de que no hay sitio dondie dr % pa-, «( iota <le Leche». ^ 
sar el rato, el relente es ipel igrosísimo pa-1 La ermetrucción dn' ij.na ba!au 
1,0 ^ \ J ^ > ¡ I J L ^ t . . l . V. . . -K'ÍW '"O"' 
de exctelente cariealiurista. 
Nuestros lectores c o n t i n u a r á n gustando ^ el ratt>> al relente es ipel igrosísimo pa- l La conetmicción de lina 
las delicias del ingenio de Rivero Gil , pues, ra ^ ennopeos; Los domingos toca la bao-1 a r t í s t i c a , de piedra de sillería, e 
Pide el apoyo de todos para laborar en 1 aunque liiejos de nosotros pon la distancia, ¿ * coOonóa? de m ú s i c a , que aihora es t á sin ¡ nos puntos de lá Avenida todo lo que sea beneficioso p a r a el p a í s , e s t a r á cerca por la amistad y el ca r iño , lo director, ipero no lp lh#oe ma l , y. . . « a s i sg 
iPromete ser guardador firq de los pres- que quiere decir que c o n t i n u a r á i lus t ran- pa-sa la vida, y a s í -se viene lija muer te» , 
t igios del Senado. | do las p á g i n a s de leistlei per iódico con los que dijo Jorge Manrique. . . 
Te rmina diciendo que ha sido u n g r a n frutos que broten de su lápiz. Santa Isabel ee una población nueva, 
acierto del Rey encargar el Gobierno de 
la N a c i ó n , en momentos c r í t i cos , a u n 
Gabinete de los altoe prefitigios del que 
hoy ocupa el Poder. 
A las seis y cuerto ee levanta la ses ión . 
E N E L C O N G R E S O 
T3e Oor^eos. 
muy inorkv y confortable, con bneinos edi-
, licios y unos 15.000 l ia i r tantes , incluyen-
¡ do a los internados alejnanes. Cuando la 
guerra hraya terminladiol, y éstos se vayan 
,K1 sefinr administrador pr incipa! de de Santa Isabel, «ie neduci rá la población 
Correos nos intle'Pesa ihagamos presente a l a isu tercera parte. 
E l s e ñ o r Vil lanueva abre la ses ión a las púbOfrco quo, desconociéndose La í e o h a de Eí| gobern;iikir es don Angel « a r r e n a 
tres y media. sal ida de los vaipores correos para Amér i - Luyando, persoma a m a b i l í s i m a , de ©xce-
En loe e s c a ñ o s se advierte eecas í s ima ca del Niorte, Central y Anti l las , ia oo- lentes ipnendas personalles, a quien todos 
concurrencia de diputados. ¡ rrespondencia para los indicados pa í ses ee estimamos y respetamos profundamente. 
En «1 banco azul el min is t ro de l a Go- aidmite a rosenva, ¡íor s i no puede expe- Volviendo de nuevo a l negocio, don Jo-
bernación. dirg» o lo sea con gran retraso. sé Pu lg nos nwwúíeetó que al (presante ere 
Victor ia . 
Derr ibar dos casas en la calle 
{mi. 
,1̂ 1 
Cantidad ron que se ha , , o n l [ / b o 3 
la c o n s t r u c c i ó n de una capifi^'P 
en la isla de Pedroea. 
Crear tres plazas de cabos en K ̂ \ 
d.:a munic ipa l , y que se la ^y1'01 -pítii* 
b^wser tmnsacciones en vaiios c 
de] preeupuesto, ^ ^v*» 
•>->V\ VVVVVVVVVVVVWA^VVVVVVV%'VVVVVVVVVVV^ 
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Consejo se aprueba el proyecto de Imnistia. 
i 1918 
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pe la Presldem-iia. 
i u los periodistas, dice ae í : 
P ?e&ideute c o n t i n ú a cooiferenciau-
í HJ8 miiJietros s ab ré asniutos de eus 
••'•"'"'".'"'.¡rfVisi*'» con lo» de Goberna-
f 'Lic-rvd. Hoy con el de Gracia y 
j ^ l Gobierno ha despachado 
e barcos 
r irnos. 
¿dito para C o r r e o s y T e l é g r a f o s . — A partir 
¿[a IS» s e antic'Pa|a^ en una h o r a e l horar io o 
rene*** c o m e n t a d a s . » L a c u e s t i ó n de l a s s u b s i s t e n c i a s . 
a l exdeilemtísamo Ayum^ainlento. 4.° Subs-'do cuad ba sidia alquiiliado a la C o m p a ñ í a 
taTícióse el p M t o y , dorante su rela t iva Genenal de Carbcmes de Barcelona, hasta 
langa t r a m i t a c i ó n , l a Corporao lón m u ñ i r f in del a ñ o ac tua l 
•tíipal, en vez de utUizar ese lapso de ti-m- E l buque en louestión pertenece a fta 
po en reoonioieér le conouilicactón de mi® de- C o m p a ñ í a del ivaipor «Maolielim», S. A.,-de 
rechos donmn.ii.iales y posesorios y repairar- cuya Junta de g-obierno es presidente nues-
llos p r e h r i ó oiponerso a a q u é l con absurdas t ro diistinguido amigo don Viotioriano Ló-
álegacaon- 's y el desfile de u n a cohorte de pez Dóniga, oompoaiiendo ila gerencia lew 
| cjanoejales y empleados dial Municapio, con seño re s Dór iga y Cafiusio. 
d e l p r ó x i m o SU alcaide s eño r Peroda a l a cabeza, con Manda el bonito buque el c a p i t á n de, la 
. i _ . ilio cua l cons iguió , coino era justo y lógi- Maitiina mercanrte don Manuied Aiguirre, 
a l . - C o n f e - 00ii echar sobre si una sentiencia conde- que nnundalKa el ((Nueva M o n t a ñ a » cuan-
POR TELEFONO 
I g L ñ a ton el Rey. 
í pP re s idenc i a ha recibido la v is i ta 
f i a d o r de los Estados Unidos, ha-
i ' Mirnplimentado t a m b i é n el go-
Ws ^ v i l rie L a Corona, 
hallar^'' enfenno el min is t ro de 
* ¿ve r fué visitado por el s eño r 
Ci,n quien h a b l ó de asuntos reía-
los '^ 'Jcon'su i l epa r t amen to .» gl tianEporle de carbón. 
p i s a r í a de Abasteciraientoe pu-
Imaiiaiia en la ((Gaceta» una c i rou. 
|:-eontieue la siguiente parte dispo-
m ee d e s p a c h a r á n buques a Gi-
' .¿s v San Esteban de Pravia , pa-
m ¿ carbón, basta recibir instruc-
y'aiit")rizacíón d'fl Comité del T r á -
(árítinio. a cuyo fin interesa de 
anclas de M a r i n a y Adminis-
| Aduanas cor responda entei», no 
Máoee disponer de otros barcos que 
^ r i za i io s al efecto. 
i0S armadores s o l i c i t a r á n l a auto-
¡jie referencia cuando lo estimen 
jriiinó, y ê  Comité del Tráf ico Mai-íti-
pñ vista de K's antecedentes ;y de los 
5 reunidos «sobre el pa r t i cu la r y de 
ciuiacinn de lo» buques en los pun-
se citen, s e ñ a l a r á eil a la en que 
' l A A / v w m ^ ^ v > ^ ¡¡Encontrarse en los puertos p a r a T í a 
f"El armador c o n t e s t a r á en un plazo 
odio boras si es tá conl'or-
a des ignación que se haga, o si 
fcste, por contrario, de la autoriza-
rmulada. 
i En el ''aso de conformarse, deben 
arse los buques en los puertos que al 
qü|e nunca, ii! ]- . •«.•riaien, y en el caso de no ser 
anes, que así ñy, ^Circunstancias de fuerza mayor, 
fs 70.000 duros MI ¡trán ser i'onninicadas a la Comisa r í a 
la población, ha, ala imposición de las penalidades 
> inarche vieii'; , f úñala la b-y do 11 do noviembre 
i'oos en Santa Isa 
ueiswi0 nuen amigo 
'sto diei descüiisii«|i 
o inglés. Y Qümtí 
ígo muy neoeswii 
Los comisionados y e] s e ñ o r Ventosa 
v o l v e r á n a reunirse el v i e r n é s p r ó x i m o , 
con objeto de dejar u l t imado el asunto. 
niataria con la unposiictón de las oostas. da ínié hundido por u n s u b m a i ú n o - a l e m á n , 
5.° A ú n estaba el Ayuntaonionito en t i e m y foutman da t r i p u l a c i ó n 15 hombres, 
po de adoptar temperamentos justos y pa- Después de tomar 25 t o n e í a d a s de com-
cíífistas, pero optando ^ K X P oontinuao* con bustoble pana su consumo, s a l ó , por la 
líos belicosos y dilatorios, h a promovido tarde, para Avilés, donde t o m a r á u n car-
un inioidlriite de oompetencáa por medio gamento die c a r b ó n , 
deü goberruadioíi' c i v i l de la provincia y , si- Aotuaimeaite sus propietarios e s t á n con»-
no estoy m a l informado, contra el dicta- truye:. • otro barco de igual t ipo de ésste, 
míen de Illa Comiaidn provincia l . Con esta en ios x^ismos talleres, a l que b a u t i z a r á n 
DE B I L B A O 
POR TEIJFONO 
no ise derrumbe el «oons tons et perpetua B I L B A O , 2 . - E s t a noche ha dado una 
voluntas jus suaim emque t n b u e n d i » con, ingresante conferencia en los locales de 
que l a deífinaeron. ios sabios romanos. ( la sociedad «El Sitio», el ex subsecretario 
m* .& grandes m^gos j e l a t o d j ^ J a . 'de i n s t r u c c i ó n pública. , don C é s a r Silió. 
E l tema que d e s a r r o l l ó fué: «El proble-
Una conferencia. 
Consejo de ministros. 
Después de las cinco y media de l a tar - ! nueva fase procesal l o g r a r á demorar lia oon leí .ombre de «Maiaanelaoj. 
de comenzaron "a l legar a l a Presidencia firmeza del fallo condenatorio y conservar -
los ministros , con objeto de celebrar Con-1 a l g ú n tiempo m á s en su poder y dentro del 
se jo . ¡hapódromo el terreno que por títuílos le-; 
(El s eño r I^ao, que fué el pr imero que j g í tánios e indiscutibles me ^pertenece, pe- | | n 3 f A n f n y n n f j n fin r |nn 
llegó, m a n i f e s t ó a los periodistas que ha ^ just-icia h a de abiirse franco paso UUQ lUlilKlfSlillfl Uü lililí LKidl JlllU. 
s e ñ a l a d a definiti'viamente. ios s á b a d o s pa- miienitras hombre conserve l a firme vo-
ra l a ce lebrac ión de las recepciones d i - l'^ntad de dar & cadla uno su derecho o 
p l o m á t i c a s . 
Hablando del presupuesto de su dopar-
tamfento, le pregunta ron los periodistas 
si h a b í a aumento de cónsules, , y el minis-
t ro contes tó que pocos. 
El s e ñ o r (González (Besada, mejorado 
de su dolencia, asistid al Consejo, y dijo 
quo s o m e t e r í a a examen de sus c o m p a ñ e -
ros varios expedientes. 
E l presidente del Consejo m a n i f e s t ó 
que no h a b í a nada. 
Los periodistas ,le preguntaron -si sena 
largo -el Consejo. 
El s eño r Maura, r e s p o n d i ó : 
—Creo que pstaremos reunidos hasta 
la hora de cenar. 
Agregó que se ocupan en preparar la-
bor par lamentar ia . I 
E l conde de Romanones -lievaba a l Con- ¡ 
sejo el proyecto de a m n i s t í a , y d i j o que 
«L h a b í a tiempo sjéj lio ilieería a srus com-1 
p a ñ e r o s . 
Los ministros de Guerra y Mar ina no ¡ 
llevaban nada a l Consejo. 
A la r e u n i ó n min i s t e r i a l a s i s t ió e l se-
ñ o r Ventosa en ca l idad de comisario re- j 
gio de Abastecimientos, y m a n i f e s t ó que j 
d a r í a cuenta de la conferencia que h a b í a 
celebrado con los mineros asturianos. 
Ai Jas nueve y cuar to t e r m i n ó el Con-
sejo. 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
encontraba indispuesto, con u n a fuerte 
jaqueca, y por esta causa faci l i tó la re-
ferencia, oficiosa d*íl Consejo e)l m i n i s -
t r o de Fomento. 
Mani fes tó el s eño r C a m b ó que ei Co-
misar io de Abastecimiento expuso sus1 
p r o p ó s i t o s de tasa de los trigos, har inas 
y carbones iy la re s t r i cc ión del consumo. 
De acuerdo con lo expuesto por el se-
ñ o r Ventosa, &e a c o r d ó someter a la san-
hiaitoria ve r íd ica de los hechos, documen-| 
ta l , testifical y ¡ u é l f ^ n i e j p r & z ú m y i m a V ^ ^ c o A l o n a r ínte los p rob l t -
firme bínsemiento del fa l lo diotadb por í a mas mundiales)) • 
i l u s t r a r a ó n y reeftitud del juez de p r imera ! E] local d 0 n d ; se ce lebró l a conferen-
instancia deJ dustnio del Oeste de esita, car c.ia €staba atestado de dis t inguido púb l i -
A ,ii „ . ' o ó , v iéndose muchas s e ñ o r a s . 
"Ui ; i l T f / ^ s?me¥ # 1 Hizo Ja p resen tac ión- del conferenciante 
S ^ n ^ S ^ I S ^ S 8 ? S S l de 61 seflor T«j«ro . presidente de la Sociedad uia opmiion publica, para que, si o b r é bien, s i t io» 
l̂iíSSf lií&KI^^^S-A » Comenzó su conferencia el s e ñ o r Silió 
r í f i S ^ d T á e l d l ' 8 ' - J ^ diciendd que ante l a p r o x i n ü d a d de la 
•™*™¿L**¿^^ de la f u ^ r r a d e b e E s p a ñ a 
prepararse, para poder actuar a l comien-
zo de la nueva civi l ización, que h a de t AGENCIA DE POMPAS — FUNEBRES — 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Se participa a sus numerosas amis-
tades y al púb ico en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres-
tando sus servicios con la misma pron-
titud y esmero, bajo la direcr 'ón de 
CEFERINO y GUSTAVO, hijos de' 
finado dueño de la misma. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v w v w v v w v v w v v w 
Cuestión periodística. 
c'ión regia el anticipo de una h o r a en el 
, b Círculos pol í t icos e s t á n siendo! horar io oficial, a p a r t i r deJ d í a 15 del co-
\ |e grandes comentarios las dos ex- rriente._ 
conferencias (pie han celebrado e l ' E l min i s t ro de Gracia y Justicia leyó 
Idénte del Consejo de ministros v el el proyecto de a m n i s t í a , siendo apro-
bado. 
Se aprobaron varios expedientes. 
Se de l ibe ró sobre las reformas m i l i t a -
res que se llevaran^ a las Cortes. 
Se aprobó» el reglamento de la j o m a d a 
mercant i l . 
Igualmente í u é aprobado u n c r é d i t o 
r Dato. 
t de a mi ellos inte i última de esas entrevistas se ver i f i -
1, n.» solo humallj p el (loinlcilio de éste. 
1 •• l ' ! ' avuiiaría a Sas confen-nrias las relacionan algu-
s d - ¡laís, que con P] asunto del tráfico m a r í t i m o 
para dam buen i¿f j España y A m é r i c a . 
de sus ( Enérgica circular, 
¡tal c-.c,(añol no lo peste de su cargo el s e ñ o r Vento- 'Para la implantac i í 'm de mejoras en los 
a por diescjonocíi ioisarin g n i P r a í de Abastecimien- servicios de Correos y Te légra los , 
re tanto, el inglés -ka visto quf. a pesar de las disposi-1 Más del Consejo. 
% ~ fsde la Comisar ía , reclamando a los! S e g ú n nuevos informes recogidos se 
¡ha a so fin. Des madores re lac ión pr ivada de subsis-; que la primera, parte de Consejo fué 
nos poriaenom di fes en ias respectivas provincias, n o ' dedicada a estudiar e l problema de Jas 
líos indígen: . k .a.lKni -aviado los de catorce p rov in - ; subsistencias. 
cia a l OUMM do la j, m cuya vista ha di r ig ido a los go- i E l s e ñ o r Ventosa c o m u n i c ó a l Gobier-
W a . iiadores de las mismas una e n é r g i c a 110 'as gestiones realizadas pa ra el esta-
>' ienenios—dijri-í alar, para (|ue en el plazo menor po- blecim¡i|enlt)o de >a tasa de tr igos y harinas, 
m e r e c í -.: . . . . . . fe .limpian diidio requisito, adv.irtién- }' tirató de « m o c e r l a opin ión del Gabine-
<• ¡a! .jue alli u- sqiw, de no hacerlo, s e r á n aplicadas te sobre el plan referente a leste asunto. 
5 cuerpos so ,i : .. i r i - n r .sanciones oportunas. | El .-onde de Romanones leyó ei proyec-
iii o • \<h\cx ii la Def mentidero político. de a m n i s t í a , que comprende a los de-
vez cala Jus mioi Dios Centros oficiales se dice que, l i tos del fuero de Guerra, 
'zas perdidias. pás del proyecto de concesión de am-1 Es parecido a l proyecto de 1916, que 
i venido a Españs ¡apara los"presos por delitos pol í t i - fué redactado por un Gabinete que presi-
v- a llc.\armí' pan y sociales, en e| Consejo que esta tar- d í a el conde, pero tiene algunas va r ian-
jesito para mi & celebrarán los minisiros, créese que tes. 
stoy aquí trabaja KŜ  ocuparan de la s i tuac ión de Rar-
lo , se e,-lia umiS' (Sque tal dicen, so fundan para ello 
- y se negocia a UB 9>e e| ininisiro de Fomento, s eño r 
si r- ' desi-uenU ikó, tiene favorahles ¡nij iresiones re-
persona Im ente, sobre la conve-
i hasta Samia i m icla de restablecer las g a r a n t í a s cons-
e las zonas den* «ioaales en la ciudad condal, 
d, ese mismo reeoí ipónese que los minis t ros se ocupa-
í;'?- también de la provis ión de las sena-
" i r i - ' . aniablemp fe vitalicias vacantes v de la combi-
a su tai gobernadores civiles, 
u.r precius, hojesf teno_Será tan extensa como se c r e í a 
principio, pues el gobernador de 
amones, de decî  Kra ha retirado su d i m i s i ó n ; el de 
nando Póo... {m pzeoa no ha insistido en ella y los 
im momento y m dadores regionalistas, a retjueri-
dej señor Cambó , t a m b i é n han 
Forípi'ís irado las renuncias de sus cargos. 
elevarse sobre ias ruinas humeantes del 
actual desastre m u n d i a l . 
E l problema de E s p a ñ a consiste en des-
pertar en l a juvenjud e s p a ñ o l a u n ideal. 
IA este p r o p ó s i t o e s t u d i ó él conferen-
ciante los pueblos con ideal y los pueblos 
p rác t i cos , haciendo observar que en es-
tos, especialmente en Ing la te r ra y Ale-
mania, que son pueblos esencialmente 
p rác t i cos , se da en las aulas de Las U n i -
' versidades, de los Centros docentes de 
todas clases y de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
una e n s e ñ a n z a eminentemente c lás ica . 
1 Puso a c o n t i n u a c i ó n de relieve las ano-
m a l í a s que ha observado en e l transcurso 
de su v ida pol í t ica , y hablando del ré -
I g imen de e n s e ñ a n z a , di jo que Je l lamaba 
as í , porque no encontraba palabras con 
¡qué sust i tuir al mencionado salificativo; 
e s  sus i E l director de «El Sol» dimite por unos pero" que en realidad no hay nada sobre 
días.—Dos cartas. I esta mater ia en E s p a ñ a . 
M A D R I D , 2. — E l pe r iód i co m a d r i l e ñ o ' Reco rdó que él ha sido, en efecto, eubse-
<«E1 Sol» publ ica un entrefilet que dice: j cretario de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , y que 
<(Don F élix Lorenzo p i d i ó ayer a i a dejó el cargo en 1909. 
Empresa de «Ei Sol» le relevase de da' Afirmó que desde esta fecha a c á , a pe-
obl igac ión de d i r i g i r dicho per iód ico , po r sar de haberse aumentado e l presupues-
razones part iculares que para ella aduce to en u n 50 por 100, nada p r á c t i c o se 
y que no hemos podido n i siquiera di&cu- ha hecho, sino es el aumento de sueldo 
t i r , porque sólo nos queda el deber de a los maestros, lo que no consti tuyen re-
aceptarlas, i formas en e l . r é g i m e n de e n s e ñ a n z a , sin 
Una vez desaparecidas tales razones, 'que esto quiera decir que él no aplaude 
Fé l ix Lorenzo vo lve r á a su cargo, en el esta medida, aunque no sea m á s que en 
qulei le s u s t i t u i r á , mientuaia su ausiencda, el calidad de obra benéfica, porque de esta 
redactor jefe de dicho pe r iód ico , don manera los maestros, que antes no co-
Eduardo Velasco.» m í a n , ahora m a l c o m e r á n . 
Se asegura en M a d r i d que el mot ivo Al terminar , el s e ñ o r Silió fué m u y 
que induce a l s e ñ o r Lorenzo a abandonar aplaudido por la enorme concurrencia, 
temporalmente la di recc ión de ((El Sob), que escuchó atenta La p e r o r a c i ó n digna 
es el esperar quede solucionada u n a cues- de loa prestigios y talentos del orador, 
t i ó n personal pendiente. 
/uelva. 
e a Santa Isat 
er necesario 
n'O las ha daib fKf ^ lo tamo, la combinac ión se l i m i -
' ' ' o s Gobiernos civiles de M á l a g a . 
Pfe, Albacete y Radajoz. 
Los hulleros y Ventosa. 
i Comisión de hulleros asturianos 
ronferenciado con el comisario regio 
¡ptecimieri tos, s eño r Ventosa. . 
P.^-entrevista se t r a t ó de la tosa del «ion ri,-. hu] 
En Bella Vf 
idc del presi 
as, visitó ayí 
mdo a efecto ?y 
sm, enrontrá^ 
inda i i!e iia'i'k*-• 
ssumir qm- tXí. 
e celebren j ^ H 
Lc« 
, d-e perroi 
rosíción 
L a incapacidad de Besteiro. 
Los diputados de las izquierdas han v i -
sitado a i presidente del Congreso, t r a tan-
do del dictamen d U T r i b u n a l Supremo 
sobre las actos de Madr id , especialmente 
en lo que se refiere a l a incapacidad de 
Resteiro. 
E l s e ñ o r Vil ianueva les man i f e s tó que 
cuando se vaya a pOner a d iscus ión el i n -
forme del Tr ibuna l Supremo, le d i v i d i r á 
en dos partes. 
• La p r imera parte se r e f e r i r á a la va-
lidez de las actos y Ja segunda a la ca-
pacidad del e e ñ o r Resteiro para ser d i -
putado. , 
Esto lo h a r á el presidente, con objeto 
de ganar tiempo hasta que se apruebe 
el proyecto de a m n i s t í a . 
Ei comercio hispanoamericano. 
En breve q u e d a r á restablecido el co-
mercio entre E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Se asegura que en breve-sa ld rá" el tras-
a 11 á n tico « M o n tev i deo». 
L a exportación a Portugal. 
El minis t ro de Por tugal en M a d r i d ha 
conferenciado con -los min i s t ros de^ Fia-
cien da y Estado, t ra tando de la exporta-
c ión . 
Comunicado. 
1 un-ector de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Bpór mío y de m¡i d i s tu iguáda con-
WU: Para 'defender mis derechos, 
H ÜJ*1"16 atracados. ' denmstrar m i 
perf"5 |,s.;"!"i>i>i'¡aiiiion.t(o 'C-oano santandei-inu 
es, h a c i é n M 
e perros ;il,',,ur 
5s de la AlcalS 
tarde, p',íS 
is, las 
itü b'l Ct-''S'„I11 
s al P ' ^ ' S ! 
para ^ : 
o a la 
la calle del 
a (ioniribtÉf 
f oapill^I^" 




del aldalde don V i d a l Gómez Collantes, 
j.03 obreros que tnabajaban en la construc-
ción del ihipódnomo n a b í a n derribado as 
«El Sol» publ ica en su n ú m e r o de hoy 
la siguiente carta: 
«Señor don Nico lás U r g o i t i : 
•No hay en anteriores cartas m í a s mo-
tivos que justifiquen l a pregunta- de us-
ted, y es ahora La prunera vez que hago 
la a f i r m a c i ó n contenida en el p á r r a f o 
que me s e ñ a l a , a saber, que considero a 
usted como ún ico responsable de l a cam-
p a ñ a injusta y calumniosa contra l a 
prensa. 
Hacia usted va m i rép l i ca y cargos y 
no admito otro .responsable, n i l a inter-
pos ic ión de o t r a persona en el asunto. 
L a publ ic idad que usted me pide, s e r á 
un favor que no estoy en el caso de dis-
pensar, a pesar de tantas patentes mues-
tras de m i condescendencia. 
E n lo sucesivo t e n d r á usted; que con-
formarse, con la publ ic idad de «El Sol». 
Soy yo soio, s in l a op in ión de usted, 
quien, cuando crea justo, o to i rgará l a de 
«A R C». 
Otros extremos contiene l a carta , que 
son ociosos en és ta . 
F i r m a esta carta el di rector propieta-
r io de «A R C», don Torcuato Luca de 
Tena .» 
* * * 
EL s e ñ o r Urgoi t i contesta en el mismo 
n ú m e r o de ((El Sol» a Luca de Tena, con 
u n largo comentario sobre el asunto que 
se debate. 
Dice que él nunca ha hur tado su cara 
n i su cuerpo de la responsabilidad. 
Considera que l a ins idia de que ha ca-
lumn/iado a la pz'ensa es digna del que ca-
lum n ia en u n pediódico , e s c u d á n d o s e en 
su irresponsabilidad. 
A ñ a d e que es sabido de todos Ja inten-
ción del s e ñ o r Luca de Tena. 
Termina diciendo que no r e h u y ó n i 
rehuye nunca la po lémica , siempre que 
se ¡cree en el derecho de in terveni r en de-
fensa de los intereses que le h a n sido en-
i-iaoeudados, y que, a pesar de ello, no 
m o l e s t a r á a «El Sol» con nuevas po lémi -
pa ladea de 'una finca día m i propiedad en cas, por los perjuicios que pud ie ra cau-
ol ait%j de los Caleros, del puenlo de Cueto, sarle, dado el aumento extraordinar io de 
y ocupadlo parte de ella, l e r r a p l e n á n d o i a publ ic idad que dicho pe r iód i co ha expe-
y elevando, por tanto, su nivel , dejando rimentado. 
m á s bajo el resto dell terreno, ctausando 
95 E , T T W U i U 0 r " , ̂ T T ^ ' T 3 grandes perjuicios a dos casas que con r ? - * U l V / f ^ ^ V * 4 
£ m"JUH ^ " ^ ^ f e ' d u d a en un - élkl i n s t i t u y e n un. solo predk,, reaM- " I V X O O l X O i m 
i f y v -o 1. pai1 ^ lom^f ™ z L á o otws actos que me abstengo día enu-
1' d e n t a r i o s entstmTlttoTs d ías" Iuerar ^ ' €n u n a P****™' expo l i ándome de Anteanoche, a las nueve, llegó a San-
fVl usted se s i i ^ , < S i i « r k i ^ í íu i6m y pacifica posesión en tander, procedearte de Billbao, e l nuevo 
'adiuntH. c ^ m T m i S P Í r í d S r i n ' ^ heolios que m u y pronto m p a r aMeahel ín», construido en ios tlalle-
^ n a c o i ^ S S ^ e í r t e c^Se tuve <)C^íón <ie ^ P ^ h m : lúe- re.s Euskaldmia, de R ü b a o . 
Scfpo l a ^ r S ^ v ^ o V S f a a ^ memona «1 Código íun- E l viaje , desde la salada, lo real izó con 
as órdenes atonto - Í a V T m icíajuelUai E9tacl0 y ouantas ü.6iyes ga- vm ^ u r o temporal , a pesar de to cual no 
Jnsfi Mnrín Aiírnij ida i r ^ i z a d o n i s y amparadoras de los dene- fe o c u r r i ó ei m á s p e q u e ñ o aooidente, sien-
| i:i ., L U U I I U m ^ u t u . . j cho¡i dQ ^ifadasma., poses ión y propi&dad, dio esto l a prueba m á s palpable de las i n -
*Ürii0 , ll-ka municipal del mié rco les ¡existen y r igen en «este bendito sueto espa- mejo rabí es condiciones «ar ine íBas que re-
Ü «f¿ASudi0» {f1 dar cuento de -fia sen- ñól, y m i asombro e indigmación nio, tu- ú n e el buque. 
^mT a^oria r eda ída contra el ex-'vieron: l imito, pero d e j á n d o m e vencer por üo)mo de i'iniios, el «Mechelín» ha sido 
Ü ¡ ••' Ayuntamiento de asta ciudad el acendrado amor a m i pueblo na ta l , qoaii:l|i,ruíd!o por icompleío en La i a c t o r í a 
m ¡ l ( A o 'Por m í promovido para atento a l febr i l entusiasmo, vis lumbrador na.val Euskalduna, de Bilbao, donde, ade-
ki P a s i ó n de una finca de la ; y t a l vez vis ionario, de bienandanzas, que m á s dal oasco y d e m á s oompartimi'entos, 
• i,(U ^pojado con motivo de La uons ^tanto allantaban dos oorazones de los mo- ihan hecilio Ha m á q u i n a , m a q u i n á l l a s , an-
^(v,1,.„r,itl-|jPf>dromo de Bella Vista, al- radores de esta Arcadia m o n t a ñ e s a y pa olas, cadenas, lato., que hasta aihona no se 
j —— —- -o — — */ x ' J . o ' ^ 'v' y ir * v̂»̂«»•-/ j *̂ ̂  o ^ — • ̂  ̂— 7 
inciei'tos y dkutnibas raaiza de que la Corpoijación. munáiüi^ad eslora entre perpendiculares, 189 1/2 pies; 
i f t i W Ti>Ui s¿ estos medios o''deafic5 era eü entuerto y , con-la na tu ra l re- nmniga, 17; punta l , .12,3; calado, 11. 
| 1 y. ^ 'Uesen eflcaaes para des- 'serva, da ejercitar mis derechos en tiem- L a m á q u i n a tiene una fuerza de 60 ca-
% m ¿ , Juz^a,cl,(> y qu i ta r el m a l ga ' po y lugar oportunos, s i aque lenderaza-' ballos nominales, desarrollando una ve-
Í|traücv len ^ veciníiai1iio su ges t ión i miento njo llegaba. 3.° l a s a r o n largos ms- ijocidad de 10 midas y media por hora, 
po! ,̂ ^a d'tuunte el tiempo que ocu- ' ses, se sucedieran varios alcaldes, í o r m u - | Tilane tres nuignilicías la&üotülas, dos a 
^a pnesidenciial dleil Consisto- Lé reiteradas reclamaciones, me convan- .proa y una a popa, con otras tantas ma-
mim, , cí de^a hiutilidad^ de é s t a s y de que el d|e- quin i l las de carga y descarga. 'Posee tam-
il, de u n a ca-
una magní f i -
t e l e g r a f í a lainí 
m^t ef*1 'TOrr89Pandiente, me inte- • 'dierecho quebrantado, me m en la lamían- Jiíios. 
B ^ a h 8 ^ : ^ue 631 ios Pniin'fr" tóJ>'8 necesidad de acudir a los Tr ibuna | Aotuaimeaite e s t á matr iculado en San-




M A D R I D , 2.—En el muelle de Mel i l l a 
hizo explosión l a caldera de u n remol-
cador. 
A ( nsecuencia del accidente r e s u l t ó 
muerio el segundo maquinis ta , Antonio 
MontoiO, y gravemente herido u n t r i p u -
lante l lamado Juan Ortega. 
Una riña. 
E i un establecimiento de l a misma po-
b lac ión se susc i tó una disputa entre un 
paisano l lamado Antonio López y u n sol-
dado idel regimiento de San Fernando, 
apellidado Mihe l . . 
L a d iecueión d e g e n e r ó en reyerta, y el 
paisano a p u ñ a l ó a su contrario, que mu-
r ió pooo después . 
Gente que emigra. 
L A S iPALMAS, 2.—Dos m i l campesinos 
han emigrado a Cuba, p o r no poder resie-
t i r por m á s tiempo la miser ia que pade-
cen. 
Se ha abierto una susc r ipc ión , que al -
cama. ya algunos miles de pesetas, pa ra 
socorrer a las famil ias m á s necesitadas. 
Un conflicto. 
MURCIA, 2.—A consecuencia de la fal -
t a de exploeivoe, e s t á n a punto de para-
lizarse los trabajos en las minas de Ma-
z a r r ó n . 
Se hacen gestiones pa ra evi tar ei con-
flicto, que de plantearse q u e d a r í a n sin 
trabajo un gran ¡numero de obreros. 
Líegatia de tr ipulación. 
V A L E N C I A , 2.—Ha llegado a este puer-
to Ja t r i p u l a c i ó n del nuevo remolcador 
«Ana María)>, que h a r á el servicio de ca-
botaje entre aquel puerto y el de Cádiz . 
E l premio «gordo». 
ZARACOZÍA, 2.—Ei premio mayor de 
ia lo ter ía , cuyo sorteo se ce lebró ayer, 
e s t á repart ido entre personas pertene-
cientes a l a clase m á s humilde. 
E l . j ú b i l o entre los agraciados es m u y 
grande. 
Nuevo aplazamiento. 
M A D R I D , 2. — Ha sido suspendida la 
fiesta del soldado, que h a b í a de celebrar-
se e l p r ó x i m o domingo en l a plaza de la 
A r m a r í a . 
L a s u s p e n s i ó n tiene por objeto ei que 
se perfeccionen m ó e en los ensayos loa 
soldados que han de tomar .parte en el 
festival. 
Batalla campal. 
TOLEDO, 2.—¡De Tor r i jos dicen que en 
el pueblo de San Federico se or ig inó una 
disputa entre vecinos, que d e g e n e r ó en 
verdadera ba ta l la campal . 
Resultaron u n mufi i to .y -dos heridos 
graves. 
Otra huelga. 
H U E L V A , 2¿—Se h a n declarado en 
huelga loe obreros de Río t in to . 
Piden a u m é n t o de j o r n a l . 
Periodista en libertad. 
(BARCELONA, 2.—Ha sido puesto en l i -
bertod el petriodista don Angelí! Sam-
blancat. 
, • ! 
TOROS EN MADRID 
POR TELÉFONO 
Seis de Veragua, para Gaona, Joselito y 
Camará. 
M A D R I D , 2.—-Con u n lleno enorme ea 
ha c i brado l a co r r ida suspendida el do-
mingo l i d i á n d o s e seis toros de Veragua. 
Pr, lero.—Gaona le recibe con tres ve-
rónic- que el públ ico corea con olés. 
Co ia muleta Jiace el ¡indio una sober-
bia íaena , a la que pone fin una buena 
estocada. (Ovación.) 
Segundo.—Joselito le veroniquea y el 
respetable aplaude. 
Eli de iGedves prende un sooerano par 
de banderillas. 
E n el ú l t imo tercio, d e s p u é s de una 
m a g n í f i c a faena» arrea un bajonazo. 
T e r c e r o . — C a m a r á es aplaudido en cua-
t ro v e r ó n i c a s superiores. 
La faena del co rdobés es colosal dis-
t i n g u i é n d o s e po r la v a l e n t í a que uerro-
cha el diestro. -
A l 'tirarse a matar , es prendido por el 
toro, sin consecuencias. ' v 
Con u n pinchazo y media estocada en 
su si t io termina. 
Cuarto.—Un capital iata ae a r r o j a a l 
ruedo. 
Gaona veroniquea, escuchando palmas. 
•El picador Moyano cae a l descubierto, 
y acude a l qui te Gaona, - pero no puede 
impedi r que el toro empitone a l picador. 
E l púb l i co abuchea a Gaona. 
Gaona coge los trastos y se va a l toro 
andando de rodil las . 
Joselito intenta qui ta r le , pero el ind io 
da u n soberano pase de pecho con las 
dos rodil las en t i e r ra . 
Sigue l a faena con l a izquierda-
A l a hora de la verdad atiza u n pincha-
zo, media lestocada y descabella a l tercer 
golpe. / . 
E l presidente j n u l t a a Gaona con 500 
pesetas, porque durante la suerte de va-
ras ha habido cuatro peones en el ruedo. 
Quinto .—Al l legar a l segundo teredo, 
Joselito ofrece loe palos a sus c o m p a ñ e -
ros. 
C a m a r á , que sale el pr imero , quiebra 
un par, siendo empitonado y volteado 
aparatosamente. 
En el púb l ico se produce g r a n emo-
ción. 
E n brazos de las asistenciae es condu-
cido C a m a r á a l a e n f e r m e r í a . 
Joselito prende u n p a r al cuarteo y 
Gaona otro a l cambio. 
Joselito hace una faena regular y des-
pacha a su enemigo de u n bajonazo. 
Sexto.—Gaona, d e s p u é s de u n a buena 
faena, le mato de media estocada y u n 
descabello. 
Los lesionados. 
E l picador Moyano sufre l a f rac tura 
del omóipilaito izquierdo, y C a m a r á , con-
m o c i ó n visoeraL 
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Pianolas-píanos D O L I A N 
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G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. Yeliido. Amós de Eseaiantê Santander. 8 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
Ayer , como de costumbre, visitamos en 
su despacho del Gpbdleano c i v i l ai s e ñ o r De 
Federico. 
Comjenzó diicdiéndonois que h a b í a recibido 
ila agradable visi ta del m u y alustre s e ñ o r 
obispo de 'Ja didoesis, que le dervolvió la 
que ed igobemadlor y su s e ñ o r a h ic ie ron a 
su l lus t r í sóma en üias pasadas Pascuas. 
.Nos dij'o que h a b í a agradecdd'o muaho 
la visi ta de nuestro amado prelado, cuya 
amabi l idad ponderó , haclóndonios guan-
des elogios de su afabil idad. 
Nos man i f e s tó t a m b i é n el gobernador 
que, con motivo de ser ayer su fiesta ono-
m á s t i c a , h a b í a laido felicitado por todo el 
personal del Gobierno c i v i l , y encima de 
la mesa de su despacho vimos muchas tar-
jetas de íelíicitación y u n magní f i co pre-
sente,, regalo t a m b i é n del personal del 
Gobierno c i v i l , que ayer teslomonió su res-
peto y s i m p a t í a a l intelligente gobernador. 
W W W / V V W W W V V V V V W W W W / V V V W W W W A . W W W W W 
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H O V 
«Las aventuras de Lady Raffles», 
cómica, segundo episodio. 
«Recuerdos del pasado», comedia, 
en tres partes. 
«La rueda de la muerte», cinedrama, 
en tres partes. 
Mañana : Seguna jornada de E L D E -
L I T O D E LA OPERA. 
«El abrigo del ahorcado», 4 partes. 
D E LA G U E R R A 
Se prepara i a j í e p en Italia. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A M S T . J A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Sin novedad en n i n g u n n de los fren-
tes de ba t a l l a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eli comunicado oficial íacild-
tad'o a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Noche t r anqu i l a en el frente del Oise 
y e l Somme. 
L a lucha de a r t i l l e r í a a d q u i r i ó a lguna 
act iv idad en parte del campo de bata-
11a: 
Las tropas f r a n c o b r i t á m e a s h a n rea l i -
zado bastantes progresos durante l a no-
che, entre el Somme y Deline, en la re-
gión de las tr incheras de Calogne. 
Hemos llevado a cabo con buen éxito 
dos golpes de mano, que nos permi t ie ron 
hacer prisioneros. 
En Chambiette fracasaron las tenta t i -
vas ©nemigap contra nuestros p e q u e ñ o s 
puer tos .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A " 
Ñ A U E N . — E l comunlfcado dadi oor eC 
Gran Cuartel general alemAn, aioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental de l a guerra.—.Loe 
ataques enemigos con t ra las al turas que 
ocupamos nosotros en Luce y el Avre, 
se malograron. 
P e q u e ñ a s luchas de i n f a n t e r í a entre el 
Avre y el Oise. 
Los í r ance sée han continuado bombar-
deando La c iudad de Laon. 
Numerosos habitantes de la ciudad h a n 
sido v í c t i m a s del bombardeo. 
Hemos cogido prisioneros a r a í z de 
combates de exploradores en la o r i l l a 
oriento 1 del Mosa, cerca de Auv iemout 
y Tamps. 
Derribamos 22 aparatos enemigos y 
cinco globos cautivos. 
E l teniente Cro l -obtuvo su v ic tor ia n ú -
mero 23, llevando a cabo con e n e r g í a las 
observaciones ni Sur del Somme. 
L a escuadrilla a é r e a n ú m e r o 2, a l man-
do del teniento Buiseo, se ha dis t inguido . 
Sin novedad en los d e m á s frentes de 
0(>inbate.)) 
Nuevo bombardeo de París . 
PARIS.—De nuevo ha sido bombardea-
da esta m a ñ a n a la d u d a d por el c a ñ ó n 
de largo alcance. 
PARIS .—A las tres y diez se dieron las 
s e ñ a l e s de a larma y t e rmina ron a ias 
cuatro y treinta . 
Nuestros c a ñ o n e s especiales, que fun-
c ionaron bastante bien, h ic ie ron varios 
disparos. 
PARIS.—iEsto noche, doa grupos de 
aviones lograron atravesar nue&iras lí-
neas en d i r ecc ión & P a r í s , pero fueron 
descubiertos. 
A las tres ®e d ió l a s e ñ a l de a larma, 
comenzando inmediatamente u n fuego 
viulento de los c a ñ o n e s de la defr ".sa. 
Loa aviones enemigos se v ie ron obliga-
dos a dar vuelta. 
•.Las bombas lanzadas cayeron en los 
suburbios, que causaron v í c t imas . 
Los d a ñ o s h a n sido escasos. 
L a a l a r m a cesó a ias cuatro y veinte. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANü.—Ei Gran Cuartel genera; 
dieJ e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te p a n e oficial: 
« N u e s t r a s pa t ru l las capturaron prisio-
neros en la r e g i ó n de Arza. 
E n J iudicar ia las fuerzas enemigas h a n 
sido puestas ^ n fuga por nuestro fuego 
de f u s i l e r í a 
E n todo el frente, acciones moderadas 
de a r t i l l e r í a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
«En los combates cerca del Avre y Luce 
cogimos 50 prisioneros, y 13 ametralla-
doras. 
E n el campo ee vieron c a d á v e r e s ene-
migos. 
Realizamos con éxi to vivos contraata-
ques. 
U n a b a t e r í a alemana, atacada de cer-
ca, í u é reducida a l silencio. 
Varios 'alemanes resultaron muertos. 
iPor lia tarde, tos alemanes dieron dos 
oomrajatoques, que í u e r o n rechazados. 
E n iei resto, golpes dle mano afortuna-
dos de nuestr ías tropas causaron v í c t i m a s 
al enemigo. 
Operaoioneá localeiS •oon éxito en éi fren-
te de bata l la cerca de Hebuteme. 
Gogomos 75 prisioneros y tres ametra-
l ladoras .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — c o m u n i c a d o oflciai íaciMta-
do a las once de la noche, dice lo si-
fruiente: 
« L a jonuada se h a carabtoiizado por 
viva lucha de, a r t i l t o r í a en Monididaiea" y 
Lasiigny. 
Nuestra a r t i l l e r í a cogió bajo s u fueigo 
ooncentraciones alemanas. 
Reconocimáentoa alemanes en 'la or i l la 
izquierda dell Oise, fueron rechazados. 
E n el WioewneJ y a l t a Alsacia f racasaaion 
golipes de mano alemanes. 
Nada que s e ñ a l a r len el resto del frente.» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo oomunioado 
oficial dado por e(D Gran Cuartel general 
inglés , dice lo siguiiente: 
«Apar t e de u n a o p e r a c i ó n lleívada a ca-
bo por nuestras tr)opas, el d í a de hoy ha 
ai do m á s t ranqui lo en todo el frente.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo parte a l e m á n dice: 
« E n idli frente de Jaranera nada nuevo que 
señallar.» 
¿Ofensiva en Italia? 
RCHiVIA.—Amte iel tj^rnor dfe p r ó x i m o s 
acontecimientos mi l i tares , pues se habla 
de u n a p r ó x i m a ofensiva germanoaustria-




Espoelalieta en enfermedades de ia Harli , 
garganta y oídos, 
BLANCA, N U M E R O 42, % • 
Con guita de nueve a una y de do» a telii . 
Nota necrológica 
A los cuarenta y ocho a ñ o s de edad, 
rodeado de su amante famil ia , y d e s p u é s 
de rec ib i r los auxi l ios de nuestra Santa 
Rel ig ión , dejó ayer de existir e l honora-
ble caballero don Alberto Unzué y P é r e z 
del Mol ino . 
Durante toda su vida fué el finado p r ó -
digo en virtudes, que le conquistaron la 
amistad de cuantos tuvieron l a satisfac-
c ión de t ra tar le , po r lo que su muerte 
ha sido s e n t i d í s i m a en esta capi ta l , don-
de era de todos querido y respetado. 
1A su apenada madre, la respetable se-
ñ o r a d o ñ a Ana. P é r e z del Mol ino ; a su 
hermano don José, a sus p r imos , entre 
los cuales se cuenta nuestro m u y quer i -
do y respetado amigo don Eduardo Pé-
rez del Molino, y d e m á s fami l ia que hoy 
le l lora , hacemos l legar e l testimonio de 
nuesrtro sentido p é s a m e . 
L a conducvción del c a d á v e r tendrá lu-
g(ar liioy, a las doce, y promete ser una 
verdadera maaíifestación de duedo. 
Descanse en paz. 
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Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de log n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Pa«eo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Pablo Pereda Eiordi 
Especialliista en laníenmiedadea de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
Gratis en el Hoapital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
Carlos M i t a Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en W a d - R á s , 3, 3.°, excepto 
los d í a s festivos. 
TELEFONO N U M E R O 479 
« , O Y . A . L T Y 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
tutursa!) m «I Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C T O N » ? 
S«rvlolo • la tarta y IHM euMcrtt». 
BODEGAS RiOJANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
Pesetas. 
Rio j a mesa, 12 botellas 5,50 
Idem fino, i d . . . . . 6,00 
Idem clarete, i d 8,00 
Idem Medox 15,00 
Idem Medox alambrado 18,00 
Idem Blanco La Pa lma 15,00 
En garafonea de c á n t a r a : Rio ja 
mesa 8,00 
Rioja fino 9,00 
Loo precios son sin envase. 
Alvaro Florez Estrada 
M U E L L E , 31 
i * * * * * * * ^ * * ^ ^ n ' - n n - n v m r i ^ r i Y i ^ ^ r m ^ ^ n t M ^ , . 
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512 üOOOO 00 
AJDorUxaAU  por 100 W...7, 
B N K. . . . 
» M D.... 
» • C . . . 
» * B . . . 
» » A.. . . 
Amortlzabl*, 4 por 100, F . . . 
Banco de Espafia 
» Hiipano AmeilcAno. 2J2 00 000 OJ 
» Río d« la Plata 2 ' í C0 2 n 00 
Tatoacot 293 C0 293 00 
NortoB 284 50 266 00 
3 J 00 0Ü0 00 
88 25 85 50 
C0 C0 35 0J 
1C6 25 106 75 
1..2 45 102 45 
102 15 102 10 
Alicantei 
Azucareras, p r e í e m i t e » 
Idem ordtnariaf 
Cédula i 6 por 100 
Tesoro, i,7h, M r i * A — 
Idem id., terie B 
Azucarerai, e»tampiille.daB.. 
Idem, no ettampiHadai 
Exterior, i « r i « 9 
Cédola i a l 4, por 109 
Francos 
L l b r a i 
bollan 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 85 80 
98 10 98 10 
68 80 68 60 
18 64 18 65 
392 50 3 9000 
(Del Banco HiipaBo-Amerleano). 
3 O L 8 A B fi B I L B A O 
FoRdoa púMIsee. 
Amortizable, en carpetas p r o v i s i o n a l ^ , 
emis ión de 1917, serie A, a 93,90 por fb0{ 
serie C, ¿ 93,90 por 100; serie F, a 93.90 
por 100. 
Obligaciones del Tesoro, 1 de j u l i o de 
1915, a 201,75 por 100. 
A C ü l U N E S 
. Banco de Bilbao, a 2.800 pesetae. 
Crédi to de la Üinión Minera , a 575 pe-
setas, contado, precedente; a 570 y 575 pe-
setas, contado, del día . 
Bancu iel ftío de la Plata, 272 pesetas. 
Fe r roca r r i l de La Bobla, a 500 pesetae. 
Idem dej Norte de E s p a ñ a , a 269 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.150 pesetas, 
fin corriente, precedente; a 3.050 pesetas, 
lin corriente; a .T.1U1» peseta^, contado, 
precedente; a 3.000 pesetas, contado, del 
d í a ; a 3.130pesetas, fin corriente ( repór t ) , 
precedente; a 3.080 pé&fas" (report), con-
tado, precedent'1. 
M a r í t i m a Un ión , a 2.790, 2.780, 2.750, 
2.7U) y 2.730 pesetas, contado, del d ía . 
Vascongada a 1.4-80 pesetas fin corrien-
te; a 1.Í80 y 1.470 pesetas, contado, del-
día . 
•Guipuzcoana, a 820, 815 y 810 pesetas, 
fin ooiTiente; a 815, 805, 810 y 800 pese-
tas, cantado, del día . 
Mnndaoa, a »90 pesetas, fin corriente; 
a 595. 590, 580, 572, 580 y 575 pesetas. 
Euzkera, a -680 pesetas, contado, prece-
dente. 
M a r í t i m a Bilbao, a 595 y 585 pesetas, 
fin corriente; a 590 y 580 pesetas, contado,-
del d ía . 
¡ z a r r a , a 688 pesetas, fin co r r í en t e ; i 
690, 685 y 680 pesetas, contado, del d ía . 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 77 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.370 y 1.380 pese-
tas. 
Vasco-Leonesa, a 1.535- pesetas. 
Electra de.Viesgo, a 990 pesetas. 
Nueva M o n t a ñ a , a 1.0(K) pesetas. 
Basconia, a 1.355 pesetas. 
AlU-fí Ilm-noH, a 525 y 527 por 100. 
Bi^inera E s p a ñ o l a , a 581 y 588 pesetas, 
fin corriente (mport ) , precedente; a 575 
peeetas (report), contado, precedente; a 
571, 572, 573j 572 y 571 pesetas. 
Duro Felgnera' á 21t y 213,50 por 100, 
fin corriente; a 211 por 100, oontado, pre-
cedente; a 212, 211,50, 211,25 y 211-,50 
por 100. • • 
OBUCTACTONEn 
Ferrocarr i l de Tndela a Bilbao, espe-
ciales, a 99,50 p o r 100. . 
Idem del Norte, pr imera serie, p r imera 
hipoteca, a 52 por t w . 
Idem de Aisasuaj a 90,25 por 100. . 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons. 
t rncc ión Naval , a 103,95 y lOi por 100. 
Papelera, a 94 por 100, contado, prece-
dente. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 18,68; l ibras 10.000. 
S A N T A N D E R 
Cédu la s de¡ Banco Hipoiecai io de' Es-
p a ñ a , 4 por 100, a 98,20 por 100; pese-
tas 30.000. 
; Acciones 'del *lianco. Mercant i l , sin l i -
berar, a 275 por 100; pesetafí 2.500. 
Idem de la Socuniad Niieva M o n t a ñ a , 
sin cédu la , a l contado, a 202 y 203 por 
100; pesetas 17.500. 
Idem id. , a fin de ab r i l (report), a 206 
por 100; pesetas 5.000. 
Cédu la s de. Nueva M o n t a ñ a , a 1.180, 
1.2o(i, 1.205 y 1.225 pesetae, 29 cédu la s . 
Leyendo periódicos. 
«L'Osservatore Romano». 
Da cuenta, en un peipirno artiVulo de 
fondo, d)e un ,-uii ur.-.n ahierto por l'a Jun-
ta. Cninuiiiil de E n s e ñ a n z a , pana premiar 
un libro que enseñé el modo de. eompor-
tarse Cn casa y fiiera de casa, conformie a 
un óódtoo de educai ' ión r^ompletia. 
rXespiilés de aiyiMias consideracdones 
sobria l a n)eceisi<iaoPde mantener firme eil 
r r t tcrio réíigíoso -en la primem. enseñan -
za, tenmiina. el articulistiíi (Uciiamlo que bay 
cfúe aguardan n i ivoncnrsa-y , conocer eí 
l ibro, para dedu -Lr las consecuencias qne 
puede teñen. 
«La Croix». 
Dice qtué en lia áióoéáüs de Tours Se h& 
fonnudo una Asociación, i larnada de Vo-
luntarios fiel Sagrado Corazón, qma s» 
priqponen obtener, con u n fervor especia} 
en l a o r a c i ó n y en ía pemtencáa , Has gra-
cáas necéí>aries para el onítáeo miomenito 
actual. 
E l viernes, 22 de mar250, iban tenido es-
tos esforzados voluntar ios u n 'acto die) TC-
p a r a c i ó n en M o n t o i r t r e . 
El Cardenal arzobispo, reconuienda eatta 
obna con todo i/niteré«. 
«Lokalanzeiger». 
En su n ú m e r o died 16 de marzo dice que 
©1 Enuperadior iiia enviado la respuesta s i -
guiiente aiL Consejo Saipierior pomerano. 
«TengiQ la ñ n n e esperanza de que el mn-
riisoal de caimpo, con .sus tropas, alcanza-
J-Í'I |piion.to piara nosotros la vic tor ia oom-
pléta. en el frenite Oesftel; y ese leispíritu. de 
a b n e g a c i ó n en cunuplimiiento del deber, 
qne ha dnspirado a nuestro ejérci to , d a r á 
a la pofblación lia fuerza de hacer los sia-
criificios y los esfuieirzois necesar ios .» 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
Funciones para hoy: 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«La propia, e s t ima r ión» . 
A las diez de la noche .—«La goberna-
dora» (estreno). 
SALA NAiRBON.~Fnl ic iones para hoy. 
Desde , las seifi y media de la tarde.— 
«El sello gr i s» . Sensacional serie en 16 
ep'sodioe. 
¡ C r a n i n t e r é s ! ¡ In t ensa emoc ión ! 
U l t i m a c reac ión de la moderna cine-
m a t n g r a f í a . Estreno del qu in to y fiexto 
episodios, titulados «La* lucha por ei ho-
nor» v «A dos dedos de la m u e r t e » . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
•Desile las éfjis y media de la tarde.— 
«El sello gr is». .Sensacional eerie en 16 
episodios. Estreno del tercero y cuarto 
¿pásódíos, t i tuladas «Los cinco falsifica-
dores)) y «El asesinato de Mitzer». 
General, 10 cén t imos . 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.323. 
T r a n s e ú n t e s que h a n fecibido alber-
g»é, 10. 
Enviados con billete de fé r roca r r i l a 
sus re spéc t ivos pueblos, 2. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 108. 
NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas detenidos.—De B a r c e l o ó a : 
c a p i t á n vapor «Joan de Joanes» (ausente) 
De Musel .—José Ruiz, Ayuntamiento 
(desconocido). 
De Z u m a y a . — P a t r ó n goleta « P a u l a » 
(detenido). 
EL. C E N T R O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinca blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 128. 
E n enoargoe para regalos, se «ale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Obtervatorle meteoroiég i to del Instituto 
Día 2 de abril de 1918. 
horas 
Barómetro a O ' 766,1 765,4 
Temperatura al t o l . 9,8 1 M 
Idem a la sombra . . . 9,7 13,0 
Humedad r e l a t i v a . . . . 84 62 
Dirección del vlenío . . . O. N .E . 
Puerxa del viento Flojo. Flojo. 
Rstado del cielo abierto. Cubierto. 
Estado del mar. M.a G.a M.a G.0 
Tempera ura máxima al sol, 29,4. 
Idem id. a la sombra, 16,2. 
Idem m í n i m a . l M . 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 120. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 11.4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,8. 
ltfLa Niñera Elegante" 
PUENTE, N U M E R Ó 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, a ñ a s y nifieras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ? i -
glesa y españo la . 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Trajes para niños 
Abrigos, aniformes, guardapolvos, etc 
M A R I A ARNAIZ.—PadiHa, I , 1.' 
PrealM eoonómicoe. 
Matadero.—Romaneo del d í a 2: Reses 
mavoi-es, 28; menoree, 33; kilograuios, 
5.830. 
Cerdos, 8; kilognunoe, 672. 
Corderos, 14; kllogramoe, 335. 
Paseo de Pereda, 28 
cuando iba en marcha el vehícu lo , con 
tan mala for tuna, <.]ue queao p x e n ü i a o 
í a ro l por una de las mangas de l a del 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayier contiinuoron las/ sesiones de jxi i -
OÍ|Q o r a l referente a la causa de^uádá en 
el Juzgadio ríe Qas'tro Urdiales, comtra Da-
m i á n Al vare/., por el delito de vdiolilaición 
y .homicidio. 
En el d í a dlet boy linformamin el señor 
fiscal y e l letrado defensor s e ñ o r Ruan|o. 
Sentencia. 
En causa ipi-ocedleaite del Juizgad'o de V i -
Uíuaarriedo se hla dictado sentencfia. con-
denandiu a José iMaría Sáin-z Pardo Odrio-
zolti, com(,j an tor de u n dlellito de esitafa, 
a Ola .penJa de dos mases y un d í a de arres-
ifio mayi t í s y abS'i>l!viendjo libremiente dai 
másmio dlHlito por que fué acusado, a Jo-
sé M a r í a S á i n z Pardo Sdto. 
• • • 
•En o t ra procedente 'dieil Ju-zgado de V i -
l ladamedo t a m b i é n , se ha düotado senten-
cia condoiKindio a A/nitonáo M a n t e c ó n Ca-
r r a l , como aultor die u n delitio de disparo 
de arma de 'fuego; a l a ipenla de u n año , 
ocho meses y ve in t iún d í a s de pr i s ión co-
'nreocionwil. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
Parte comercial. 
Val l adoüd , 1 de abr i l . 
Trigos.—En cuanto se l i a sabido en los 
puebíjos lo ocurr ido en nuestra, población, 
nadila se h a aventurado a traer t r igo a l 
mercado. Volvemos, ¡pue.s, a la misma si-
t u a c i ó n de Los meses antieriiores; no se re-
g i s t r a r á entrada ndniguna hasta que a to-
dos ise les respete en su dieriecho de com-
prar y vender libremente y por lo tanto 
el nleigocio de este grano qneda comple-
tamente abandonado. 
.Partidlas Kafaecíaai ú l t i m a m e n t e en Aré-
valo e 8-i; Medina y Oiltoedlo, i g u a l (pre-
cio ; O-^orao' y D u e ñ a s , a 82 y medio; Río-
seco, a 81. La oferta era regular, pero an-
te estia s i t uac ión q u e d a r á suspendida tem-
büén por inút i l . 
De iBarcelona, tas ú l t i m a s noticias tle-
legráficais avisaron ventas tnigo Vahado-
l id a 82 y miedlo. 
/El mercado cierna con expectación. 
Centeno.—Firmo el precio de este gra-
no, (p&Jetend'en hoy a 65 en partidas en U-
nea Swl'iamanca y a 64 en l a de Avida y 
Av'y/!¡\. Al detall sin entradas n i 'piiecáo. 
Cebada. 
amei-icana, eienuo a r rasuauo por el iraui-
via un g r a n irecno, causanuoie exientsaa 
rozadura*» en l a cara, una henda contu-
sa en el labio euperior y ©n l a r e g i ó n 
meniouiiaua y rozaduras en la» manos. 
E l imprudente joven fué recogido en el 
mismo t r a n v í a y t r a í d o a Santander, 
siendo a.siBLido en Ja Casa de Socorro por 
ei peraoiial racuitauvo de guardia . 
uasa me socorro. 
E n el d ia de ayer fueron curados en la 
Casa, de Socorro las siguicrnteg personas; 
Petra Diez, de cincuenta y sens a ñ o s de 
edad, de una c o n t u s i ó n , con e r o s i ó n , en 
el pie izquierdo. 
hiiisa «Portilla, de cuatro a ñ o s , de una 
her ida contusa en la reg ión í r o n t a l , que 
se c a u s ó a causecuencia die una c a í d a ; y 
Manue l L a v í n , de setenta añoe , de una 
d i s t ens ión iigamentosa del pie izquierdo, 
a consecuencia de una maia pisada. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
37 personas. 
I>ol IVIunioijpio 
L a sesión de hoy. 
OrJeu del d í a para la ses ión o rd inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l : 
Ac t a de la ses ión anter ior . 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
ASUNTOS SORRE LA MESA 
Obras.—No se ceda a l Sanatorio de 
Pedresa el templete de la m ú s i c a de la 
plaza de la Liber tad . 
Cons t rucc ión de un ramal de alcanta-
r i l l a en Ja mar i sma de Cajo. 
'Hacienda.—-Modo de cubr i r l a vacante 
de a u x i l i a r del ¡Mercado de la Esperanza. 
Enganche. — U r b a n i z a c i ó n de la plaza 
entre las calle^ de Carlos 111 y Vapores. 
Pol ic ía . — Se obligue a l contratista a 
cumpl i r el contrato sobie l a recogida y 
arrastre de baeuraa. 
DESPACHO ORDINARIO 
Elección del maestro subvencionado pa-
r a eoixlo-mudos y ciegos. 
Hacieuda. — Recaudar por adminis t ra-
c ión el a rb i t r io sobre aguas minerales. 
Obras.—tDon Baldomero Blanco, u n te-
rreno en Ciriego. 
Cuentan. 
P o l i c í a . — N o m b r a m i e n t o del propuesto 
por el T r i b u n a l para la plaza de bacte-
r iólogo. 
Beneficencia.—Subida en la tar i fa pa-
ra el pago de gasas, algodones y vendas, 
empleadas en la beneliconcia domici l ia-
ria. 
L A H I S P A N O - S U I 2 , 
( 0 ) S-10 HR. 16 HR 
2 0 H. R. (Alfonso XIII). Oiez y se i s válvg| 
I P o n c i b o y - Á - l v € 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o de P e r e d a , n ú m . 26.-SANTANDE 
Si desea usfed un traje efega 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 








No obstante ei'.l continuado bombairdeo 
dn P u r í s , no cesan de llegar a l a es tac ión 
del Norte de la g r a n dapital trenes con-
dn^iemfioi a mi l la res idie -personas qme 
abandointan •voluntarúamiente las regiones 
situadas 'a retaguardia del í r e n t e die bata-
lla, a<'ítaial. 
Entre el Avre y e l Oise l a batalla sie/ ha 
intensificado &angiientamente, adquirien-
do enormes proiponciones «n u n frente de 
unos 60 kiilómietros. 
La doble dleírrota de ingleses y franceses 
aigue a c e n t u á n d o s e con t r á g i c o s caracte-
res. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Situación en 30 de marzo de 1918. 
Pesetas. 
ACTIVO 
DE LA GUERRA 





co de Esparta en 
esta plaza, c/c... 1.041.389,29 2.998.582.11 
Cartera del Banco 16.390.098.77 
Garant ías 9.926.125,00 
Valores en depósito 182.399.372.24 
.Mobiliario 8.739,05 
(¡asios generales 89.408.40 
Gastos do instalación 22.035,63 
Créditos e n cuenta corriente 
con interés 7.871.767.13 
Fincas urbanas 327.740.40 
Cupones a cobrar 34.767.70 
Corresponsales 3.099.467.86 
Remesas 16.527.65 
Cuenta transitoria 23.137.21 
A pesan del em-pleo de poderosas masas 
y de numerosos Canqoies en las re i t ' radas 
qo.ntmoifen,sivas, isangriientamente inácia-
da,s 'por las tropas inglesas, illa p res ión ger-
mana <j¡guie iconsiguiiendo sus objietivos d!e 
a\Unce, siendo esiénlfts todas las e n e r g í a s 
derrociliadais por los aliados para obsta-
culizar la potente agresividad de las dd- t e n i a s corrientes por saldo... 
v i rones tudescí is . . l^positos en efectivo 
A l Sur del Somme "asalütaron en l a jór-1 Depositantes: 
, . nada del 27 któ tropas atacantes l a últi- p0* ííarantia 9.926.12 .̂00 
^e to tea^ t f en part idas a 54 ma trinichera del sistema de defensa í r a n -
To,l.al pesetas 224.782.769.1') 
PASIVO 
Capital 





y mediio 'Peales las 70 ¡ ibras , sin ope ave io-
nes coniocidas. 
Avena.—A iid y 40 reales los 25 ki los hay 
vendedor. 
AlgVirrobas.—H-a mejorado la tendencia 
de eáte gixmo, el cual se o í rece con aliza, 
a 68 reafles en Mieddna. 
Yeros.—Ceden a 67 reales los 44 kilos. 
S U C E S O S DE A Y E R 
eés aii'terior a la batali^i del Somme. 1 
Tivitaron los ingleses de resistir briosa-
rm'iue, mas fué vano ^ )eim,peiño, porque 
•"•os a enjanes lomaron la trinobera, obli-
gando a las huiestes b r i t á n i c a s a re t i ra r - ! 
' se en desó rdeu a los bosques que forman 
el arco del Somme, en los cuales resis-
Uierou enéng icamenie Junstla lá. sigudente 
jonuitida, en la que los batallones que ha-
b í a n ipaaado el r ío por 'as inmediaciones 
•de Cenisy y iegaróu hasta Lamotte, apre-
sando a la g u a r n i c i ó n b r i l á n i c a y captiu-
nando el convoy que se d i r i g í a por l a g r an 
canretera l íacia Aniiens. i 
Ante la persistencia diel diesastre, nue-
Por depósitos v o 
Innlarios 182.399.372,24 
Por i n t e r e s e s 
y amortizaciones 
realizados y no 
satisfeclios 596.097.10 192.921.594.34 
Mujer atropellada. 
A l pasar ayer m a ñ a n a por l a calle de 
La Ribera, n ñ car r i to arrastrado por un vas divisuones inglesas avanzaron rudja-
Efectos a pagar 89.008.28 
Dividendos a pagar 21.460.93 
Pérdidas v'ganancias 383.477,i7 
Caja de Ahorros 15.073.318.56 
Acreedores varios: por depó-
sitos .- 524.132.01 
Corretajes 3.591.46 
Corresponsales 521.406.47 
Total pesetas •324.782.769.15 
\ > n.-: F.l director gerente. José Maria 
Gómez de la Torre—Fl Interventor; Eduar-
do Ortega. 
caballo, a couBecuencia de pí^sar en niente desde Marcelcave oontraatacaindio 
aquel momento un t r a n v í a de la Red San- \ violentiunente & poblado de Lamotte, ipe-
tanderina, el caballo hizo nn e x t r a ñ o m o - ' co mes nuevios defensoiltis recibieron tam-
vimiento y atro{)elló con dicho vehículo Mén potentes refuerzos t r a í d o s dlel Este, 
a una pobre mujer, vendedora ambulan- y no sdiiamente Pesistie-non con bra-vura 
te de fruta, que. se hallaba parada en d i - on las inmediaciones del pueblo atacado, f ^ R O N I C A REGIONAL 
cha calle. ¡ sino que, por efecto de su voiodenta i m p u l - , ^ t * w i ^ • \ s r % • • w i 
.La mencionada mujer r e su l t ó con una s ión, se apoderaron de Maiicelcavie. 
con tus ión y eros ión en el pie izquierdo,! T a n rotunda fué la derrota, quie, no b s-
siendo curada en la Casa de Socorro. i ilandio las fuerzas inglesas ¡para contener 
SANTA MARIA 
joven agresivo.—La 
D E AGUAYO 
Un Guardia oivi] 
Del hecho t o m ó nota la Guardia m u n i - la acomertividiad germana., acudieron pres- puesto dé Lantueno ha detenido, ponién-
c ipa l . | tameaite en auxillio de liios batallones bratá- do lé a dispos ic ión del Juzgado munic i | )a l 
Loa perros, nicas divisiones francesas de reservas, de San Miguel de Aguayo, a u n joven de 
Ayer tarde, un n i ñ o de ocho a ñ o s de acaudiilladlas ipor el general Foch, nuevo y diez y ocho a ñ o s de edad, como presun-
edaA que pasaba por l a calle del Sol, flamante geneml í sdmo die los e j é r c i t o s de to autor de haber agredido con un palo, 
fué mordido por un perro que por a l l í Occidente. cauaándo lee una herida en la cabeza a 
Estas dtiivisdones, as í como la primera dii- cada una de ellas, a tres hermanas, de 
visiiión d!e coraceros franceses, l legaron ve- ve in t idós , veinte y diez y siete a ñ o s de 
•lozmente a l campeo de batalla, -procedentes edad, respectivamente, con las cuales te-
de la reg ión de P a r í s ¡ los coraceros, a n í a el agresor resentimientoe anteriores. 
aaidaba, caoisandollfl u n a lerosdón en la 
pierna izquierda, de la que tuvo que ser 
asistido en la Gasa de Socorro. 
E l an imal i to fué recogido por los lace-
ros municipales y trasladado a la Dele-
g a c i ó n de Veter inar ia , donde fué reco-
nocido por el veterinario, quedando des-
p u é s a reconocimiento correepondiente. 
Una imprudiencia. 
A y e r tarde, u n joven de diez y siete 
a ñ o s de edad, domici l iado en el b a r r i o de 
Gampogiro, tuvo la -imprudencia de su-
birNe a1! loipe de coCh. de un t r a n v í a 
de la Red Santanderina que regresaba 
del empalme de P e ñ a c a s t i l l o . 
marchas forzadas y las divisiiones de apo-* 
yo en feniocarnin y en auitomóviles. 
Soii ifabullosas las iepcistencias de todo 
g é n e r o que h a n (.aido en ipodér de los ata-
cantes. 
Una de ellas asciende a 50.000 impetr-
mdables; en H a m , Noyon y Roye se apo-
denaron líos alemanes de grandes depós i -
tos de mate i ias aldanentidias, d'ei prendas 
de vestir, cueros, café , etc., y en l a carre-
tera nacional de San Quin t ín a Piarte qo-
agresoi 
iLftS heridas recibidas por la^ mencio-
nadas hermanas fueron calificadas de le-
vos por el m é d i c o del pueblo. 
Banco de 5antani 
Hab iéndose extraviado !a libretoJ 
La Oaja de Albornos, n ú m e r o 28.117 f 
ga a la iper^ofna en cuyo p ^ j . 
tenga l a bondad de ic.mtregar M. .., 
c i ñ a s de este Eslfablecimiento, a* 
dioso que eíítan tomadas las 
cesaríais para qulei no pueda hacersj 
üiva, y que transcurrido el plaj», 
mes desdé 'la fecha de este anuna 
r ec l amac ión alguna, se expedirá m 
breta, qoedando l a primera Un j 
veilor y el 'B^nco exento de resporf 
dad. 
Santander, 3 de abr i l de 1918-
rector gerente, José M a r í a G. de k\ 
aprender f r ancés o inglés? 
El m é t o d o Cort ina, con discos, 
l i t a r á hablarles con perfección; oí; 
j uzgúe los . 
J. GARCIA (Joyería y 
Taller para cons t rucc ión y repai 
de alhajas, precios económicos. 
Taller para cons t rucc ión de bra, 
y aparatos or topéd icos . 
A r t í c u l o s fotográficos y cirugía 
GARCIA (OPTICO)| 
Teléfonos números 621 y «5 
«El dia . 
•«A v í a ; 
Restaurant "El Canláli 
d« P E D R O GOMEZ GONZAU 
H E R N A N CORTES, 9 , ' 
El mejor de la población. Servid 
carta y por cubiertos. Servido j 
para banquetes, bodas y lunchs. 
moderados. Habiiaciones. 
Plato del áíñ: Ragout a la fr.wi 
En el restaurant E l Cautábricoj 
puesto a l a venta vino blanco de la 
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L I N E A D E MARRUECOS 
El d í a 4 de a b r i l s a ld rá de e?tí 
para los de Comfia, Villaga"" ' 
Cádiz, T á n g e r , Ceuta, 
Cartagena, Valencia y 
por 
"JUAN DE JOANE 
Para m á s informes, dirigirse 
consignatarios, IIC 
SEÑORES DORICA Y CASUJ 
Paseo de Pereda, núm. 32.-TeleU"« 
m darse cuenta de que e! cobrador le gieron cinco grandes deípófidtos de mun i -
h a b í a visto, el mencionado joven se a p e ó Icionleis. « 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco. 11, pr imero .—Teléfono 419. 
Banco Mercan 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitosa 
ta, uno y miedáo por ciento ae 
anual. 
Seis meses, dos y medio w 
anual. • 
Treo meses, dos por ciento ano* 
U n a ñ o , tres por ciento anuai^ 
CAJA DE AHORROS: A la 
por ciento de i n t e r é s anual has 
pesetas. Los intereses se abonan 
de cada semesítne. , c 
Cambio de moneda, cartas 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para par., 
indispensables para guar^aI .a !^ í 
lores y documentos de impon'*" 
Pimientos, Tomates al na- Tĵ ll 
tnra l y en pasta ¿ 
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T Buenos 
Para mí 
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No se i 
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BARCELONA 
DE MARRUECO' 
b r i l saldrá <\p | 
nuña, V i l i a g ^ 
Ceuta, MeliUa • 
íncia y Barc^^ 
DE JOAN 
iforrnes, dirig¡rSf 
DORICA Y CAsJ 
i , num. 32.-Telé|. 
is o inglés? 
rtioia, con discos 
con perfección; < 
(Joyería y 0, 
onstrucción y repí 
liog económicus. 
Dnstrucción de b 
pédicos. 
gráficos y cirugii 
>IA ( O P T i c d 
n ú m e r o s 621 y 
C I O S T A S A 
oalantales de mujer a . . . . 
Leales batista a 
pjsanas medio ancho, colores sólidos, a . 
pisanas doble ancho, clase superior, a . 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
g i q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
r^l>el I I . i Q u i e r o I . J|[ J f ^ J [ W ^ J [ 4 ^ A I s a b e l I I , iiiiiiiei'o> 4 
B I I N A VISTfíi;!» 
GOMEZ GONZA 
A N CORTES, 9 
1 población. Serv 
biertos. Servido 
bodas y iunchs. 1 
itar-.ione?». 
Süüfmiillo íi la 
ani Ei Cauiáliricil 
i v ino blanco de 




v.e a dumiciüu. 
i r c h e del 
Vapores correos españoles 
D I U » 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de marzo, a las tres de la tarde, s a l a r á d« Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
jdmitlendo paasje j carga para Habana j V e r a e r « . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Peaet&a £80, 18.60 de impmeitoa j 1.60 do gatio. de deftem 
tarque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, ©n combinación con el ferrocarril: Pe*etaB I U 
•tfjO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuefitos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro v^-por de La misma Compañía, siendo el precio del paaaje, en tercera 
jrdinaria, 300 pese ta» , m á s 7,50 de impuestoi . 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
El día 31 de marzo, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander eí vapor 
-bordar an Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
e la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
jfeBaenos Aires. l 
Para más informes dir igirse a BUS consignatarios en San; ader, señoreo Hl-
101 DK A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA —MueHe, M . - T a i é f o n o número 31. 
GUO SUIZO) 
iar ta y por cubij 
adido " para b ' 
Kocolates, etc. 
TERRAZA DEI. 
3 H P 
51: 
5.-SA 
í e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE DUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de *Gij6n el 20 y 
"Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
SO de cada mes. para C u r n ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
ervicin mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
la Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
eso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
% de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
ly de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINÉA D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
f de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
w de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
cao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C "DO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
« Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
[ puertos de la costá occidental de Africa. 
Begreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalai de Canarias y de la Pen 
«isula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
.•saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Mome-
jjueo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Monievideo. Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curufia, Gijón, Santander y 
Bilbao. , 
Además de los indicados servicios, la CompaCía T r a s a t l á n t i c a tiene establecido? 
ŝ. especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijag 
ranc ia rán oportunamente en cada viaje. 
vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
Ib8,?65 â ^ u m P a í i ^ d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre 
a)»do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
también se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
M^do9 por l íneas regulares. 
SOCIEDAD P I L E R A ESPAÑOLA 
Cüüsiiaiido pür ^ Compafi íai de ferrocarriles del Norte d« España , de Jáeoi-
* del Campo a Zamora y Orei: J a Vigo, de Salamanca a la frontera portm-
«jeja y otra* Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina í̂ e guerra y 
j ú n a l e s del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresaa de navegación 
cionaieg j extranjtras. Declarado! •imilares al Cardlff por el Almirantaifo 
m-r^ones e vapor.—Msnmdoc par* Ir&fm*».—A^lojaerades.—Cok pare IIK?Í 
^ lúrg ico i y domésticos. 
«Mana* pedidos a la 
p Sociedad Hullera Española 
«O'IÍTT ' i>I'• B^rcedona, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alíon 
r > v v ^ - — S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
lor«j ' •*Mlt** ^ * «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
etrot üeiormes J preeloi dirlgirie a las oficinas de le 
• O S I B B A B H U L L E R A SSPAWOLA 
!o porque toní m w M m B[|||(¡(| 
estreñinueiitf. 
,0.30. MADRft 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
QRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
| ^e ra de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
^Pósitos y Caridad, a la Póstnma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
róximo u su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L E S T U F A 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
f m a q u i n a r i a . 
Obregón y Comp.-Torreiavega 
ñmtruml** y raiMeléa *• t e i u »Í«M«.- RegurtMlés 4« ««iftMftévSSee. 
t L a Prop ic ia 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , i l u s t r í s i m o Cabildo Catedral, de todas Las Comunidades rel/igiosas 
de la capital , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáveres . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran aurtidio de fére t ros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, "hábitos, efce. 
Con los mejores cochee fúnebres de primera, segunda y t(er«era clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , numere 22, bajo» y ontreeueloe.—Teléfono 411. 
• E R V I G I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s ¿=1 r v t ~ T ~ / = Í r ^ i 
T O S 
l a s in t iguaa paetlflas pectorales de Rincón,. *an conocidas y usadas por el pú 
'•Lico santauderino, p j r su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
a? garganta, se bai lan de venta en la d r o g u ' n a da Póre?: del Molino, en le V 
' - r » n r * y Calvo y P O la farmacia de Erasun. 
aiMQUKMTA a S K T I M G t l «AJA 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificulted de d i g e s t i ó n , 
flatuleucla, doloi* de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
L ñ i m i e n t o ) , es porque desoonpeen la Í 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venU en faruiaciae y drognerfti. 
DepoBitarioB: Pérez, Martin y C.4, Maflrid; en 
:a Argentina, Lme Dufaur-1278-Victoria-1279. 









- ñn ísosa -«Solución 
NmeTo prepaiado ccmpmeeto de § R f ^ f l P ' f l i f t f t 
bicarbonato de sota purís imo de ^ W 1 1 W V I I 1 \ J • ^ 
esencia de anii . Sustitmye con gwm ^ de g lkero- íos ía to de cal de C R E O - $ 
, ^1 A SOTAJL. Tuberot lo i í s , catarros eró- & 
ventaja el bicarbonato en todo. t u . g -.^^^ y ^hmá&á ^ 9 
m aso».—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 1,60 pesetas. 
B K P O t E T O : DOCTOR D I N K D l i T O , U M i e r i M ^ , M m * 11.—Mfttf?M 
Ds T«c te en las prinelpalei farmaclai Eepaña. *1 
EN SANTANDER: . i r n del M e ü a o y Compa l l a . 
LOCION PARA E L U B E L L O 
A BASE DE LA YON 
E s el mejor tónico que ee conoce para lac abent. Impide la caiaa aex |»f io j 
ie hace crecer maravilloaamente, porque destruye la ..aspa que ataca a la r a í r 
yó i lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultaudo éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preeetn 
rflendo de las demáa virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frasco? de B y 3,60 pesetas. L a etiqueUt indica el modo de usarlo. 1 
^* ve'iróc w Sánti&tOTat1 «n IH droarn'ría de Péres del Molino j Compai la 
( 5 . fl.) La Pina T a l l a d a . 
P ADR IDA D I T A L L A R , D I I E L A R Y R E S T A U R A R TODA D L A t E D E L U N A t . 
S C P E J O i D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S I D E S E A , 9 U A 9 R 0 8 8 RAO A» 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
í?>Rfe»«aHPí At»*a BeeaiMte, n i m . Ta l ihHPe f-W.—(PASRISAJ DwMítiwi . 
DKL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
pxiecle decirse qtxe ya es u.n hecbo eiertísim^9 
seg-nro y raipido gracias a los maravillosos 
medicamentos del prefeso-
JL>I: ROMA. 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi , vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VMHWft nll̂ ff4̂ l̂iftll, Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
louoicu, j m i ^ i i u u u . diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I T A R , desaparece ins tentáneamente 
con la maravillosa 
tayccdón de l Prof . Steffano D o n o a t i , s h S e ^ p Ú r & 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I o c]D|¡^* E' único preparado racional científico y de resultados positivos que 
¡Mii i ia . ^ c e desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
IllIDftífWh* ^sta P]aga de la generación áctual, que hace volver prematuramen-
i i u | i u i ü u u a . ê vjejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, hadado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXíR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en Roma: 
presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.n, y farmacias de importancia 
l u J f z * siix r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo,-hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz eléc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
deramente dnsensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.)' 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
TALLER DE CARRUAJES 
Tranefermaolón He oarrooeriae. 
A R S I N I O SIERRA.—Donl f fe . I . 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E O E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
C i i ^ i x v o o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
H a traslado su domicil io a San José , 1, 1.° 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
^ a n A L . : o t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas .partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
V B I V D O 
hobed barato en Peñacas t i l l o , al pié del 
t r a n v í a . En esta Admin i s t r ao ión , infor-
m a r á n . 
Encuademación 
D A N I E L t O N Z A L K B 
fl«Dc ém Bau 4 M é . e 6 « M ? « i , MH». 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , OBJE-
: T O S D E E S C R I T O R I O : 
C a s a C U E V A S S . A . 
Talleres: Atalaya, 7.-Despaclio: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Lea usted EL P U E 3 L 0 CANTABRO 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Seree.—Sale ds Santander, &1&'Z?; He-
ga a M a d r i d , a las 8'40.— Sale de M a d r i d , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a lag 7'28; 
flega. a Madrid, a la« 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; Bega a Santander. & Las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16.50. 
Llegadas a S a n t á n d e r , a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. . 
Salidas de Ontaneda-AJceda, a las 7,28 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas d« Llenes, a las 7,86, lt,46 7 
lt,10. {m eefVRdte tres prociáe U Orle*©) 
8 A N T A N D E R - 0 A D E Z 0 N D I LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, » 
las 18,40. • 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V I D A 
(Jueves y domiingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torretavega, a las 12,5. l l e -
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13*30. 
Certificadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de glroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Re¿lamaolonee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. ' 
Lleta y apartado', de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llancí , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, C0. 
L01 domingo» se hace lolazneni el re-
parto a lae í l , » . 
